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Siden besættelsens begyndelse havde Danmark oplevet den kraftigste 
kriminalitetsstigning endnu iagttaget siden indførelsen af kriminalitetsstatistikken i 
begyndelsen af 1800-tallet. Der var tale om en helt utvetydig tendens, som gjorde sig 
gældende inden for samtlige former for registrerbar kriminalitet; anmeldelser, 
domfældelser såvel som opklarede og uopklarede forhold.  
Det var derfor en ganske ekstrem og kritisk situation, da den tyske 
besættelsesmagt den 19. september 1944, under dække af en falsk luftalarm, 
arresterede og fjernede det danske politi. Dette markerede begyndelsen til en knap otte 
måneders lang periode, hvor Danmark var uden politi.  
De danske myndigheder søgte delvis at kompensere for politiets manglende 
tilstedeværelse ved oprettelsen af kommunale vagtværn. Værnene skulle og kunne 
ikke erstatte politiet, men havde til formål at opretholde en vis ”Sikkerhed, Ro og 
Orden indenfor vedkommende Kommunes Omraade”1, som det lød i cirkulæret der 
vedrørte oprettelsen. Vagtværnene blev oprettet i kommunalt og ikke statsligt regi, 
dels af hensyn til besættelsesmagten, som var skeptisk over for et statsligt korps, dels 
af hensyn til befolkningen, som man mente ville have lettere ved at acceptere 
kommunale vagtværn, såfremt de ikke fremstod som ”camoufleret ordenspoliti”2.  
Mandskabet til disse vagtværn blev rekrutteret lokalt og bestod af en broget 
skare af almindelige borgere uden  nogen form for  politimæssig baggrund. Fælles for 
dem var et ønske om at bekæmpe kriminaliteten i det nu politiløse danske samfund3. 
Vagtværnets beføjelser var stærkt begrænsede i forhold til politiets,  og de havde kun 
myndighed til at forfølge de groveste lovovertrædelser såsom drab, røveri, 
sædelighedsforbrydelser og hærværk4.  
Kriminalitetsstatistikken for den politiløse tid er grundet fjernelsen af politiet 
mangelfuld, men meget tyder på, at kriminalitetsstigningen fortsatte og kulminerede i 
den knap otte måneders periode, hvor den danske politistyrke var sat ud af kraft. 
Denne enestående situation i dansk kriminalitetshistorie kan imidlertid belyses 
gennem velbevaret arkivmateriale fra kommunale vagtværn rundt omkring i landet. 
Dette materiale kan dels være med til at tegne et billede af kriminaliteten de 
                                                
1 Justitsministeriets Cirkulære af 11. oktober 1944 i: Thorsen (1947): 81 
2 Bundgård Christensen (2001): 2 
3 Ibid.: 3 
4 Christensen et al (2009): 597 
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pågældende steder, dels fortælle noget om hvordan det enkelte vagtværn opererede i 
netop det bysamfund, de var en del af. 
Hidtidige undersøgelser af de kommunale vagtværn i den politiløse tid har 
fortrinsvis fokuseret på landets store byer, herunder i særdeleshed København. Studier 
af kriminalitetsbilledet og vagtværnenes rolle i mellemstore danske byer og 
landkommuner  er omvendt et stort set uberørt område, som vi ønsker at sætte fokus 
på i dette projekt. 
Kriminalitetsstatistikker fra før og efter den politiløse tid viser, at der var store 
geografiske og demografiske forskelle i kriminalitetens type såvel som omfang under 
besættelsen, hvilket angiveligt også gjorde sig gældende under den politiløse tid. Det 
forhold, at der er bevaret materiale fra de kommunale vagtværn, gør det muligt at 
belyse netop denne tendens, som den tog sig ud under den politiløse tid, og samtidig 
hvordan de enkelte vagtværn opererede og fungerede i forskellige kontekster. De 
kommunale vagtværn er endvidere interessante, idet de på mange måder var et 
kontrolorgan, der havde en fod i to lejre: de skulle på den ene side erstatte den 
kontrol, som politiet normalt udøvede, og på den anden side udgjorde de med deres 
lokale forankring i de enkelte kommuner en del af den sociale kontrol,  mennesker 
hver dag udøver over for hinanden. Den tvetydige placering blev yderligere forstærket  
ved, at vagtværnene skulle optræde som ordenshåndhævere, men uden at have nær så 
mange beføjelser som de traditionelle ordenshåndhævere.  
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Med udgangspunkt i  kildemateriale fra de kommunale vagtværn under den politiløse 
tid, ønsker vi at belyse kriminalitetsbilledet i udvalgte byer og små landkommuner. Vi 
ønsker herunder at undersøge og forklare forskelle i omfanget og karakteren af 
kriminalitet mellem forskellige områder, samt hvorledes de kommunale vagtværn kan 
forstås ud fra begrebet om social kontrol. 
Vi ønsker altså at forstå og sammenligne lokalt forankrede kriminalitetsbilleder 
i den politiløse tid, samt hvorledes vagtværnet agerede som kontrolpart i forskellige 
sociale og samfundsmæssige kontekster. Vores under- og arbejdsspørgsmål lyder som 
følger: Hvilke faktorer virkede hæmmende og fremmende for kriminaliteten 
forskellige steder? Hvad var med til at modvirke og øge fristelsespresset hos 
befolkningen til at begå kriminalitet? Hvilken rolle spillede sociale relationer for 
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kriminalitetens omfang og karakter? Og sidst men ikke mindst, hvilken betydning 
havde de kommunale vagtværn for kriminaliteten, og hvordan agerede de i de lokale 
kontekster, de opererede i? 
Vi har i denne sammenhæng valgt at anvende kriminolog Flemming Balvigs 
begrebs- og forklaringsmodeller vedrørende social kontrol – et begreb  der vedrører 
de foranstaltninger og forholdsregler, der mere eller mindre bevidst hindrer eller 
forsøger at hindre, at afvigende adfærd og konflikter opstår5. Den sociale kontrol kan 
forstås som en kontrolform, der antager forskellige former alt afhængig af, hvor den 
optræder og som derfor med fordel kan knyttes til demografiske og  geografiske 
undersøgelser af kriminalitet.  
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Besættelsestiden er uden tvivl det område i den moderne Danmarks historie, hvorom 
der er skrevet og forsket mest. Men den politiløse tid er sjældent blevet behandlet i 
den danske forskning. I modsætning til mange andre emner fra besættelsestiden, er 
der hverken skrevet mange bøger eller artikler om den politiløse tid og de kommunale 
vagtværn, der skulle opretholde lov og orden. Det mest omfattende værk om 
vagtværnenes arbejde og kriminalitetsbekæmpelse er Sigurd Thorsens Københavns 
Vagtværn 1944-1945 udgivet i 1947 af Københavns Kommune. Thorsen var 
administrationschef for vagtværnet i hovedstaden, og sammen med borgmesteren, 
vagtchefen, kollegaer og andre der oplevede den politiløse tid, giver de i hvert deres 
kapitel en vurdering af forhandlingerne om værnets oprettelse, tjenesteforholdene og 
især de vanskelige arbejdsvilkår, som vagterne var underlagt i landets største by. 
Bogen fungerer som en meget detaljeret indføring i Københavns Kommunale 
Vagtværns organisation, bemyndigelse og kamp mod lovløse tilstande. Specielt for 
denne bog er de mange tidligere vagtmænds personlige skildringer af tiden og deres 
oplevelser. Bogen er en erindringshistorisk mindebog og bærer præg af dette.  
Politifuldmægtig Jørgen Smith har på baggrund af Thorsens bog og forskellige 
vagtværnsdokumenter skrevet artiklen De kommunale vagtværn i den politiløse tid i 
Politihistorisk Selskabs blad fra 1992. Det er især de indviklede forhandlinger mellem 
departementsstyret og tyskerne, angående vagtværnets myndighed og eventuelle 
samarbejde med besættelsesmagten, der beskrives og studeres her. Dertil kommer en 
                                                
5 Balvig (1995): 77, 85 
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vurdering af forholdet mellem vagtværnene og besættelsesmagten med afsæt i nogle 
af de voldsomme konfrontationer, som vagtmændene havde med det tyske 
hjælpepoliti HIPO.  
Derudover er de kommunale vagtværn blevet særskilt behandlet på baggrund af 
lokalhistoriske arkiver. Her kan blandt andet nævnes Gunhild Dues artikel Kolding 
vagtværn. Koldings vagtværn beskrives også i et kapitel i Kolding under besættelsen. 
Yderligere kan nævnes bøger, hvori de kommunale vagtværn og den politiløse tid 
beskrives uden dog at have et specifikt fokus på værnene6. Da flere af de disse 
forfattere beretter om deres egne erfaringer i den politiløse tid, indskriver deres 
værker sig ligeledes i et erindringshistorisk felt. 
 Blandt nyere forskning på området skal her nævnes artiklen På vagt i en lovløs 
tid af historikeren Claus Bundgård Christensen fra 2001. På baggrund af en stor 
mængde kildemateriale fra hovedstadens vagtværn, beskrives kampen mod lovløshed 
i København med afsæt i et kriminalitetshistorisk perspektiv. I artiklen beskrives også 
værnets forhold til befolkningen og sammenstødene med de tyske hjælpekorps, Hipo- 
og Sommerkorpset7. 
Det er i stort omfang kriminalitetshistoriske undersøgelser af besættelsestiden, 
der har belyst vagtværnet og den politiløse tid. Et stort værk på det 
kriminalitetshistoriske område er Bundgårds Den Sorte Børs (2003), en omfangsrig 
skildring af kriselovgivningens voldsomme indgriben i danskernes hverdag. Via de 
mange kilder vises, blandt andet hvordan befolkningen reagerede i angst over at blive 
kriminaliseret af samfundet for lovovertrædelser, der inden besættelsen ikke havde 
udløst fængsel eller bøder.  
En central artikel inden for den kriminalitetshistoriske forskning af 
besættelsestiden er sociologen Karl O. Christiansens artikel Kriminalitet i Danmark 
fra 1937 til 1948 i bogen Krig og moral. Her kan der ud fra kriminalitetsstatistikker 
dannes et billede af kriminalitetsudviklingen under besættelsen, med undtagelse af 
den politiløse tid, hvorfra der ikke eksisterer statistik. Hertil kan tilføjes sociologen 
Flemming Balvigs bog Den tyvagtige dansker, hvori der beskrives mere end hundrede 
års dansk kriminalitetshistorie igennem en række sociologiske retsbegreber. Både 
                                                
6 Syv måneder uden Politi af Jørgen Trolle, statsadvokat for København, fra 1945. 
7  Hertil kommer en RUC-studenterrapport om Århus Vagtværn fra 2003, der ligesom Bundgård tager 
afsæt i en interesse for kriminalitetsudvikling (Værnet på vagt i Århus – En undersøgelse af 
kriminalitet og Århus Kommunes Vagtværn i den politiløse tid. Institut for Historie og 
Samfundsvidenskab, efterår 2003)  
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Christiansen, Balvig og Bundgård forklarer den store opblussen i lovovertrædelser 
under besættelsen via en gennemgående forandring af samfundsmentaliteten og 
indstillingen til lovovertrædelser i perioden. Ifølge forskerne er forandringen i 
sindelag og tiltro til loven afgørende for, at kriminalitetsstigningen i den politiløse tid 
kan finde sted8. 
Balvig har desuden bidraget til den kriminalitetshistoriske og kriminologiske 
forskning med en række bøger, hvor han blandt andet introducerer forskellige teorier 
og begreber. 
Blandt international forskning i sammenhængen mellem kriminalitet og krig, 
kan nævnes litteraten Donald Thomas bog An Underworld at War (2003), som 
beskriver kriminaliteten i England under 2. verdenskrig. Da de engelske 
arkivmaterialer fra tiden ikke er tilgængelige på grund af en, i modsætning til den 
danske, stram arkivlov, er bogen hovedsagligt blevet til på baggrund af avisartikler og 
andre offentlige medier. Derudover har Clive Emsley med flere samlet en række 
artikler om sociale forandringer, deriblandt kriminalitet, i krigs- og fredstid i bogen 
War, peace and social change in twentieth-century Europe fra 1989.  
Den ældre litteratur om vagtværnene er typisk præget af et positivt syn på disse 
og med en overvejende interesse for både organisering og bemyndigelse. Den nyere 
forskning på området er generelt mere kritisk og skeptisk i tilgangen. Dette skyldes, at 
der ikke længere er tale om erindringshistorie, da der siden halvfemserne har fundet et 
opgør sted med den hidtidige historieforståelse af besættelsestiden. En ny generation 
af historikere har ønsket at forske i de hidtil tabubelagte emner fra tiden, såsom folk 
der gjorde tjeneste hos eller socialiserede med tyskerne. Opgøret har haft stor 
betydning for forskningstraditionen på området, hvor den kritiske stillingtagen også 
har medført, at man nu også kan se tiden før og efter besættelsen som 
sammenhængende med og afgørende for periodens unikke karakter. I nyere forskning 
kan nævnes Palle Roslyng-Jensens Danskerne under besættelsen (2007), et 
socialhistorisk værk, hvor danskernes hverdag og vilkår i tiden beskrives og 
undersøges på baggrund af dagbogsoptegnelser. Roslyng-Jensens bog kendetegner 
især den nyeste forskning, hvor besættelsestidens sociale karakter og betydning er i 
centrum. Det er ikke længere verdenskrigens politiske og militære fortælling der 
engagerer forskerne, men derimod den almindelige danskers oplevelse af og holdning 
                                                
8 Christiansen (1951) i : Takala og Tham (red.) (1987): 36 
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til tiden.  
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Grundet besættelsesmagtens opløsning af politiet 19. september 1944 eksisterer der 
ingen officiel kriminalitetsstatistik for de sidste otte måneder af besættelsen. Der 
findes som nævnt velbevaret arkivmateriale fra de kommunale vagtværn rundt 
omkring i landet, og det er disse, der udgør kernen i vores undersøgelse.  
Set i forhold til det kriminalitetsbillede det er muligt at tegne på baggrund af 
officielle kriminalitetsstatistikker, er vagtværnsmaterialet i mange henseender 
problematisk. De forskellige vagtværn rundt omkring i landet havde vidt forskellige 
vilkår, arbejdsprocedurer- og metoder, hvilket også afspejles i materialet, som 
ingenlunde er standardiseret, og som tager sig ud meget forskelligt fra kommune til 
kommune. De vagtmænd, der har udarbejdet materialet havde desuden vidt forskellige 
baggrunde, forudsætninger og personlige interesser, hvilket også må tages i 
betragtning i en analyse af materialet. Der var fra myndighederne udstukket 
overordnede retningslinjer som de enkelte vagtværn skulle leve op til, men det var, 
især i landkommunerne, i vidt omfang også op til det enkelte vagtværn hvordan de 
ville organisere sig. En stor del af materialet må således ses som et udtryk for, hvad de 
enkelte vagtværn og vagtmænd mente var relevant og besluttede sig for at rapportere. 
Det betyder, at det billede af kriminalitet og vagtværn der kan tegnes på baggrund af 
materialet, ikke nødvendigvis er præcist og kvantificerbart, men i højere grad er 
udtryk for de tendenser, strømninger og holdninger der gjorde sig gældende de enkelte 
kommuner, altså på lokalt plan. Det betyder også, at det er vigtigt at være opmærksom 
på alt det, materialet ikke fortæller: skal det eksempelvis forstås som et udtryk for at 
der reelt ikke var nogen tilfælde af hustruvold i de små kommuner, når 
vagtværnsrapporterne ikke vidner herom? Eller må det snarere forstås som et udtryk 
for, at en vagtmand, måske grundet personlige interesser, bevidst undlod at beskrive 
hændelsen i deres afrapportering?  
Denne problematik er imidlertid ikke unik for de kilder, der vedrører 
kommunale vagtværn. Inden for kriminalitetsforskning findes der generelt stor 
usikkerhed omkring det reelle omfang af begået kriminalitet. Uanset hvilke 
målestokke man bruger som udgangspunkt, vil der altid være kriminalitet, der ikke 
bliver opdaget eller anmeldt,  og således hverken figurer i rapporter eller statistikker. 
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Man taler i denne sammenhæng om skjult kriminalitet, eller om kriminalitetens 
mørketal9.   
Ud fra et ønske om at tilnærme sig et mere nuanceret og reelt billede af 
kriminalitet og vagtværn i den politiløse tid, kunne man have valgt at fokusere på 
og/eller supplere med andre kilder, eksempelvis statsadvokatens dokumenter eller 
forsikringsselskabernes optegnelser. Disse former for kilder ville givetvis kunne have 
været med til at tegne et mere præcist billede af kriminaliteten. Man kunne ligeledes 
have valgt at inddrage lokalaviser og personlige beretninger, der var relateret til de 
enkelte kommuner under den politiløse tid, for på den måde få et mere flersidet 
perspektiv på kriminalitetsbilledet og vagtværnet. 
Styrken ved vagtværnskilderne er først og fremmest, at de giver en unik 
mulighed for at studere, hvilke kriminalitetstendenser, der gjorde sig gældende og 
hvordan de enkelte vagtværn opererede på lokalt plan.  
  
:(#7&80'*-(#6)'&(/##
Som nævnt har vi valgt at fokusere på vagtværnene uden for storbyerne, hvilket i 
praksis vil sige mellemstore provinsbyer samt mindre landdistrikter. Kildematerialet 
vedrørende kommunale vagtværn har dog sine begrænsninger, da det ikke er alle 
kommunale vagtværn, der eksisterede i Danmark 1944-45, som har umiddelbart 
bevaret kildemateriale. Byerne og de dertil hørende vagtværn er udvalgt ud fra tre 
kriterier: for det første ønskede vi at studere vagtværn, der ikke tidligere havde været 
genstand for et omfattende studie. For det andet ønskede vi at sætte fokus på byer som 
på baggrund af forskelle i type og størrelse kunne danne grundlag for en 
sammenligning,  herunder a) byer af en væsentlig størrelse som afspejlede et relativt 
højt kriminalitetsniveau, men som alligevel adskilte sig fra hovedstaden, og b) mindre 
byer og landdistrikter. Vi ønskede for det tredje at belyse tendenser i forskellige dele 
af landet, for derved at sikre at materialet var geografisk repræsentativt. !
Vores primære kildemateriale udgøres følgelig af kildemateriale fra otte 
forskellige kommunale vagtværn; herunder tre større byer, Kolding, Lyngby-Taarbæk 
og Roskilde, samt fem mindre landkommuner; Østerlars-Gudhjem, Lejre, Havdrup, 
Vorup og Everdrup. Der var generelt mere kildemateriale der vedrørte vagtværnene i 
                                                
9 Christiansen (1951): 22, Balvig (1995): 41 
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de større byer end i de mindre. For at afbalancere kildematerialet har vi derfor valgt at 
inddrage tre større byer og fem mindre. 
Af de otte byer vi har udvalgt ligger to i Jylland, fem på Sjælland og én  på 
Bornholm. Af de større byer ligger de to på Sjælland og en i Jylland, mens tre af de 
mindre byer ligger på Sjælland, de to resterende i henholdsvis Jylland og en på 
Bornholm.  
De otte byer vi har valgt at beskæftige os med, har alle deres eget særpræg 
hvad angår størrelse, erhverv og beliggenhed. Det har vist sig, at der var større og 
flere forskelle mellem de større og de mindre byer generelt, mens der var færre 
forskelle internt blandt henholdsvis de mindre byer og de større byer.   
Lyngby-Taarbæk var med sine 45.000 indbyggere den største af byerne, 
efterfulgt af Roskilde og Kolding der begge havde omkring 25.000 indbyggere. Hvor 
Roskilde og Kolding gik under definitionen købstæder, var (og er) Lyngby-Taarbæk 
en større forstad til København, og er især interessant, idet den kan forventes at have 
haft et kriminalitetsbillede, der delvist spejlede sig i det københavnske. Landsbyernes 
indbyggerantal lå mellem 873 i Havdrup og op til 3.912 i Vorup. Alle landsbyerne lå i 
nærheden af en større by, eksempelvis lå Vorup meget tæt på Randers10. Lejre, 
Havdrup og Vorup var stationsbyer. 
 I de mindre byer var befolkningen primært beskæftiget indenfor landbrug11, 
mens man i de større byer primært var beskæftiget indenfor håndværk, industri og 
byggeri12.  
De vilkår besættelsen medførte, kom forskelligt til udtryk og påvirkede 
befolkningen forskelligt,  ikke kun mellem land og i by, men også de enkelte byer 
imellem. Eksempelvis mærkede man generelt ikke meget til besættelsesmagten i de 
mindre byer, mens en by som Kolding i høj grad var præget af tysk tilstedeværelse. 
Byen var nemlig center for militæraktivitet og opsamlingssted for flygtninge. Da 
koncentrationen af tyskere var på sit højeste, befandt der sig 15.000 tyske soldater 
samt 5.000 tyske flygtninge i byen. Også i Lyngby-Taarbæk var besættelsen, i kraft af 
byens beliggenhed tæt ved hovedstaden, særdeles nærværende. 
Selve kildematerialet udgøres fortrinsvis af vagtprotokoller, journaler, 
                                                
10 Befolkningstal baseret på Statistisk Årbog 1947 med tal fra 1945 
11 Undtaget Havdrup og Vorup hvor primært var beskæftiget indenfor håndværk, industri og byggeri. 
12 Danmarks Statistik. Erhvervsgeografisk Materialesamling. Folketællingen 1950. Udgivet af Det 
Statistikske Departement. København 1956. Det har desværre ikke været muligt at finde 
udspecificerede statistikker fra 1945. 
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anholdelsesrapporter samt brevudvekslinger mellem vagtværnet og kommunale, 
statslige og private instanser. I materialet fra Roskilde Vagtværn findes desuden en 
stor mængde korpsbefalinger.  
I de større byer var vagtværnets rapporter og journaler både hånd- og 
maskinskrevne. I Kolding var de daglige afrapporteringer foretaget i håndskrevne 
bøger, mens de sager der involverede offentlige myndigheder, eksempelvis 
Statsadvokaten, ligeledes var skrevet ind på skrivemaskine på kartotekskort. 
Materialet fra Roskilde og Lyngby-Taarbæk Vagtværn består udelukkende af 
maskinskrevet materiale. Vagtværnsmaterialet i disse byer er generelt præget af 
standardiserede og formaliserede optegnelser og afrapporteringer. I Lyngby-Taarbæk 
var rapporterne eksempelvis forsynet med journalnumre og forskellige vagthold blev 
registreret med forskellige bogstaver. 
Kildematerialet fra landdistrikterne er i modsætning til de større byer, kun i 
sjældne tilfælde maskinskrevne. Størstedelen af kilderne er håndskrevne journaler 
eller protokoller, hvor diverse begivenheder og hændelser er blevet noteret. Det var 
kun i Everdrup, at alle vagtværnets dokumenter blev maskinskrevet. I de resterende 
byer fungerede et kladdehæfte med håndskrevne noter som vagtværnets eneste 
officielle dokumentation. I Vorup maskinskrev man dog ved siden af de håndskrevne 
noter de anmeldelser, der blev sendt til landsretssagføreren for videre behandling.  
Med udgangspunkt i ovenstående kildemateriale beskæftiger vi os først og 
fremmest med de kilder, der kan være med til at give et indblik i kriminalitetens type 
og omfang i perioden, samt kilder, der kan fortælle noget om vagtværnets daglige 
virke i de enkelte kommuner.   
Kriminalitet kan, som Balvig forklarer det, ses som et resultat af samspillet 
mellem tre parter; offerparten, kontrolparten og gerningsparten, der alle indgår som 
nødvendige led i selve definitionen af kriminalitet. I det analytiske fokus kan man 
vægte en part højere end andre eller eksempelvis tage udgangspunkt i en af dem13. Ud 
fra en forståelse af, at vagtværnene i de enkelte kommuner fungerede som substitut 
for den funktion, politiet normalt varetager, har vi i dette projekt først og fremmest 
fokus på kontrolparten. I og med kontrolpartens funktion må forstås og betragtes i 
lyset af såvel offers, som gerningspartens funktion, spiller disse parter dog ligeledes 
en central rolle i vores undersøgelse. 
                                                
13 Balvig (1987): 15  
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Med vores fokus på kriminalitetsbilledet og de kommunale vagtværn under den 
politiløse tid, indskriver vores projekt sig i et kriminalitetshistorisk og kriminologisk 
felt, hvor omdrejningspunktet er at udforske kriminalitetens omfang, udvikling, 
baggrund og drivkræfter. 
Som Balvig forklarer, kan kriminalitet meningsfuldt studeres ved enten at have 
fokus på variationen inden for kortere, ensarterede perioder eller omvendt ved at se på 
karakteristiske forskelle og ligheder mellem forskellige men ensartede perioder. I 
overensstemmelse med sidstnævnte tilgang har megen kriminalitetsforskning sat 
fokus på udvikling over tid. I dette projekt sætter vi imidlertid fokus på rumlige 
forskelle i kriminalitet.  Det forhold, at der er bevaret kildemateriale fra forskellige 
vagtværn rundt omkring i landet, gør det oplagt at foretage sammenligninger  af 
kriminalitet og kommunale vagtværn på tværs af regioner og områder. Med dette 
udgangspunkt er det muligt at studere de geografiske og demografiske variationer i 
kriminalitetens type og omfang og tilsvarende for de måder som de enkelte vagtværn 
arbejdede på. 
Vilkårene for en sådan sammenligning er desuden gunstige idet materialet 
omhandler en begrænset periode på knap otte måneder, hvilket betyder, at faktorer der 
har betydning for kriminaliteten og kriminalitetsbilledet kan betragtes som mere eller 
mindre konstante. Dette vedrører ikke kun sociale, materielle og økonomiske faktorer,  
men i mindst lige så høj grad samfundets holdning til kriminalitet. De faktorer som 
har betydning for kriminaliteten, såsom graden af urbanisering og levevilkår, kan 
således betragtes som konstante faktorer.  
Når man undersøger kriminalitet, er det væsentligt at placere den undersøgte 
kriminalitet i sin samfundsmæssige sammenhæng. Denne placering kan have 
forskellige udgangspunkter, alt afhængigt af hvilke elementer man ønsker at belyse og 
lægge vægt på. Udgangspunktet for vores undersøgelse er i første omgang et fokus på 
hvilken betydning mængden og fordelingen af materielle forhold har for kriminalitet. 
Den grundlæggende forståelse i denne optik er, at mennesker på én og samme tid er 
sociale individer, der er styret af omstændigheder udefra, og på den anden side 
’økonomiske’ individer, som naturligt vil handle ud fra en ide om hvad der tjener dem 
selv bedst. Indlejret i dette perspektiv på kriminalitet, ligger ligeledes en interesse for 
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hvorledes særlige forhold kan skabe bestemte magtforhold, der kan have 
kriminalitetsmæssige konsekvenser. 
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Begrebet social kontrol henviser til de kontrolformer som alle mennesker mere eller 
mindre bevidst udøver over for hinanden og over for sig selv. Balvig definerer social 
kontrol som ”alle de foranstaltninger og forholdsregler, som hindrer eller søger at 
hindre at afvigende adfærd og konflikter opstår, og /eller som sigter på tilbageføring 
af afvigende adfærd og konflikter til adfærd, som er i overensstemmelse med 
dominerende værdi- og normsystemer”14.   
Indlejret i dette perspektiv ligger et fokus på magtforhold og -strukturer. Der 
findes to basale former for social kontrol; præventiv og reaktiv kontrol. Hvor 
førstnævnte har til formål at forebygge og hindre afvigende adfærd og handlinger, 
søger den reaktive kontrol at stoppe den afvigende adfærd efter den har fundet sted.  
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Inden for social kontrol skelnes mellem formel og uformel social kontrol. Hvor den 
uformelle kontrol i høj grad må forstås som en kontrolform der ligger hos det enkelte 
individ og ikke mindst i samspillet mellem individer, udgør den formelle kontrol en 
’autoriseret’ og offentlig kontrolform. Den uformelle kontrol udøves dagligt af 
almindelige mennesker i form af sladder, bebrejdelser, panderynken, blikke og latter. 
Den formelle kontrol er derimod en formaliseret kontrolform, der primært udøves af 
statslige institutioner gennem eksempelvis politifolk, og læger.!
 Det er centralt at forstå den uformelle og formelle kontrol, ikke som adskilte 
størrelser der kan betragtes hver for sig, men som kontrolformer, der påvirker og 
virker i forhold til hinanden. Således er den uformelle sociale kontrol en forudsætning 
for den formelle kontrol. For at blive accepteret, anerkendt og fremstå legitime, må de 
formelle kontrolformer understøttes af den uformelle sociale kontrol og have hjemmel 
i befolkningens bevidsthed og moral. Fordi den formelle sociale kontrol tager afsæt i 
den uformelle kontrol, vil det være problematisk for denne at stå alene. Derimod kan 
uformel social kontrol i visse tilfælde have en selvstændig karakter og fungere som et 
egentligt alternativ til den formelle kontrol. 
                                                
14 Balvig (1995): 77 
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I henhold til Balvigs definition finder den stærkeste grad af uformel kontrol sted 
i de små samfund, det vil sige i samfund hvor folk bor, arbejder og færdes i mindre 
sociale sfærer, der gør det muligt at lære hinanden godt at kende. Omvendt -  jo større 
de sociale sfærer bliver; jo flere forskellige sfærer mennesker færdes i, og jo mindre 
tid mennesker tilbringer i de enkelte sfærer, desto ringere betingelser for en stærk 
uformel social kontrol15.  
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Den uformelle kontrol kan både være primær og sekundær. Den primære uformelle 
kontrol findes mellem mennesker der kender hinanden godt. Den er baseret på 
etablerede relationer individer imellem, da det kræver tid at opbygge en 
fællesforståelse og herigennem opbygge et fælles kodeks. Der er tale om specifikke 
menneskers tilstedeværelse, indflydelse, samt et gensidigt afhængighedsforhold. Det 
er vigtigt at påpege, at denne kontrol oftest er ureflekteret og 'automatisk' indlejret i 
vores daglige gøren, da den ofte fremkommer naturligt og som en usynlig 
kontrolinstans. Konsekvensen af at bryde med den primære uformelle kontrol er 
udstødelse og stigmatisering af det sociale fællesskab.  
 I den sekundære uformelle kontrol er kontrollanterne upersonlige, og de kan 
skiftes uden konsekvens. Kontrollanter og potentielle kodeks- og lovbrydere har intet 
kendskab til hinanden, og det er her den menneskelige tilstedeværelse, og ikke 
individet, der skaber kontrol. Her er det ikke udskillelse fra fællesskabet eller frygten 
for social stigmatisering, der afholder individet fra at begå kriminalitet, men den 
blotte tilstedeværelse af mennesker omkring en. Det er vigtigt at have for øje, at 
modvilje mod at skade andre, generelt vil være mindre over for folk man ikke kender. 
Der er en klar forskel i fravalget af en given handling, ud fra en optik 
omhandlende etik og moral kontra risikoen for at blive opdaget og straffet. For at 
fravælge en given handling, vægtes de følelsesmæssige aspekter, herunder etik og 
moral også benævnt den indre motivation, højest i den primære uformelle kontrol. I 
den sekundære uformelle kontrol er det de rationelle og egoistiske aspekter, betegnet 
den ydre motivation, der ligger til grund for ens valg. Her fravælger man en given 
handling på baggrund af de konsekvenser handlingen har, og frygt for mulig straf16. 
Ved den formelle kontrol er det overvejelserne omkring risikoen for at blive 
                                                
15 Ibid.: 78 ff 
16 Ibid. 
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opdaget, der er stærkest fremherskende. Tanken bag en øget kontrol er at afholde 
mennesker fra at begå kriminalitet. Her er der tale om at vise gerningsmænd og 
fremtidige kriminelle konsekvensen af deres handlinger – så en hård straf kan virke 
afskrækkende for resten af befolkningen. Man vil skabe en præventiv effekt gennem 
afstraffelse. 
At bryde det sociale moralkodeks er forbundet med en hvis form for 
skyldsfølelse eller skam. Denne skam knytter sig til den uformelle sociale kontrol, da 
vi som udgangspunkt gerne vil sammenligne os med de mennesker, vi færdes 
omkring. Man kan se skammen som en form for yderligere straf, der muligt kan være 
hårdere end en given fængselsstraf. Hvis man har forbrudt sig og herefter bliver 
udstødt af fællesskabet, er det hele ens socialsfære, der bliver sat i fare, og man må i 
værste tilfælde starte et nyt liv og danne nye fællesskaber. 
På baggrund af Balvigs begreber bliver det muligt at forstå de rumlige forskelle 
hvad angår kriminalitetsniveauet under besættelsestiden og den politiløse tid ikke 
udelukkende som et resultat af ydre faktorer og omstændigheder. Men ligeledes er det 
et resultat af indre moralske forestillinger, der udtrykkes forskelligt alt efter, om man 
er en del af et landsby- eller storbysamfund. Det bliver med andre ord meningsfyldt at 
belyse kriminalitetsbilledet under den politiløse tid, ud fra en tese om, at en øget 
urbanisering og befolkningstæthed bevirker en mindre grad af uformel social kontrol, 
mens graden af uformel kontrol er tilsvarende høj i mindre befolkede samfund.  
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Ud fra en forståelse af, at forskelle i geografi og demografi skaber særlige betingelser 
for kriminalitet, vil omfanget og karakteren af forskellige former for social kontrol 
mellem forskellige områder variere. Disse faktorer har stor betydning for 
fristelsespresset, som er en kombination af individets moralske og etiske overvejelser, 
sammenholdt med risikoen for at blive afsløret, samt størrelsen af det potentielle 
udbytte. Når man taler om et øget fristelsespres indgår følgende faktorer: hvis risikoen 
for at blive opdaget falder, stiger fristelsespresset, idet at det potentielle udbytte 
overgår frygten for at blive opdaget. Som en pokerallegori kan man tale om at afveje 
odds over for indskud. Moral og etik er grundlæggende for fristelsespresset. Hvis man 
eksempelvis er en meget lovlydig person, skal risici og udbytte ligge så højt og lavt 
som muligt, mens det hos en vaneforbryder ikke behøver at være favorable odds.      
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Den politiløse tid i Danmark må ud fra et kriminalitetshistorisk perspektiv forstås som 
en ganske unik og bemærkelsesværdig periode – en periode der, som kriminologen 
Flemming Balvig forklarer, kan betragtes som et slags ’naturligt eksperiment’ 
hvorigennem man i princippet skulle kunne aflæse, hvilken betydning politiets 
tilstedeværelse har for kriminalitetsniveauet. Dette billede må imidlertid nuanceres, 
idet politistyrken godt nok var sat ud af spil, men selve den politimæssige funktion og 
kontrol stadig var tilstede i flere henseender17.  
For det første fungerede besættelsesmagten delvist som politi. For det andet var 
krigen på dette tidspunkt fremskreden, og man troede, den snart ville slutte og politiet 
komme tilbage. For det tredje, og dette er netop udgangspunktet for vores projekt, 
blev der oprettet kommunale vagtværn der delvis overtog politiets kontrolfunktion.  
Den politiløse tid er særligt enestående i forhold til Balvigs begreber om social 
kontrol, i og med fjernelsen af politistyrken bevirkede en ’mangel’ på den formelle 
sociale kontrol. De kommunale vagtværn som blev oprettet netop for at kompensere 
for den manglende politikontrol, indtog en interessant position i denne kontekst. 
Værnene fungerede på den ene side som erstatning for den kontrol, politiet normalt 
udgjorde. På den anden side var værnene ordenshåndhævere uden hverken 
politimæssig erfaring og samme omfang af magtbeføjelser.  
Disse forhold, som bevirkede at vagtværnene på mange måder befandt sig i et 
spændingsfelt mellem formel og uformel social kontrol, skabte på flere planer helt 
særlige udfordringer og problematikker for værnene.  
                                                
17 Ibid.: 59ff 
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Besættelsen var en alvorlig situation, som fik materielle, økonomiske og sociale 
konsekvenser for befolkningen. Dette skal vi i det følgende se nærmere på, idet 
kriminalitetsbilledet under den politiløse tid må ses i en tæt sammenhæng med disse 
forhold. 
Allerede ved krigens udbrud i 1939 indførtes i Danmark en kriselovgivning, der 
gennem regulering og kontrol af borgernes forbrug greb ind i danskernes dagligdag. 
De love som var en del af kriselovgivningen havde ikke kun stor betydning for den 
enkelte borger, men også for erhvervslivet, i og med forhandlere blev underlagt 
særlige prislove og priskontroller. Det var den generelle varemangel og 
forsyningsvanskeligheder der betød, at det var nødvendigt at indføre restriktioner og 
indskrænkninger i forbrug såvel som salg af varer. I første omgang blev anvendelse af 
benzin til personbiler forbudt, og snart herefter fulgte rationering af flere forskellige 
dagligvarer, herunder sukker, kaffe, smør, brød, mel og gryn18. Der var altså færre 
tilgængelige varer, mens varerne samtidig blev dyrere. Udviklingen i detailprisen var 
med andre ord stærkt stigende under besættelsen19. 
Det var tydeligt, at denne situation havde indflydelse på befolkningens 
levevilkår, i særlig grad hvad angik de mest socialt udsatte. En undersøgelse af 
arbejderbefolkningens levevilkår foretaget under besættelsen, viste således en tendens 
til, at størstedelen af indtægten blev brugt til kost, mens der omvendt blev skåret ned 
på køb af  tøj og rengøringsartikler20.  
Arbejdsmarkedet var genstand for uroligheder og kraftige udsving under 
besættelsestiden. Ovenpå to strenge år, 1940-41, med høj arbejdsløshed, lav realløn 
samt høje priser, sås dog en stabilisering af forholdene fra 1942. Som følge af de tyske 
fæstningsbyggerier, erstatningsproduktion samt offentlige beskæftigelsesarbejder, 
steg efterspørgslen på arbejdskraft. Hertil kom, at der ligeledes var brug for ledige 
hænder i Tyskland, og mange danske ledige valgte at arbejde i Tyskland eller tysk-
                                                
18  Bundgård Christensen (2003): 9 
19  Ibid.: 303 
20  Bundgård Christensen et al (2009): 234 
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besatte områder21. Disse forhold var medvirkende til, at arbejdsløsheden var faldende 
fra 1942. I 1944 var den således helt nede på 8%, mens den i 1945 var på 13%22. Hvor 
reallønnen i besættelsens første år var faldet med 20%, begyndte den ligeledes at stige 
i løbet 194223, samtidig med, at priserne på varerne kom under kontrol24. 
Til trods for at der aldrig opstod nogen egentlig nød i Danmark, særligt i 
sammenligning med andre besatte lande, blev levevilkårene for de svageste og mest 
udsatte grupper forringet under besættelsen, herunder først og fremmest 
arbejderbefolkningen i byerne. Dette skyldtes især den høje arbejdsløshed i 
besættelsens første år, samt det forhold at det var blevet dyrere at leve25.  
 I modsætning hertil var landbruget et område som oplevede stærk fremgang 
under besættelsen. Landbruget, der stod for ! del af Danmarks eksport, viste hurtigt 
evne til at omlægge produktionen til de nye vilkår besættelsen havde skabt, og 
landbrugserhvervet var under besættelsestiden generelt karakteriseret af høje 
afregningspriser samt øget indtjening26. 
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Der var stor forskel på hvordan besættelsen påvirkede befolkningen på landet og i 
byerne, og udviklingen under krigen bevirkede på flere planer et øget 
modsætningsforhold mellem de forskellige befolkningsgrupper. Mens man indenfor 
landbrugserhvervet som nævnt oplevede en fremgang og en øget indtjening, var man i 
byerne anderledes påvirket af faldende realløn27. Skellet blev yderligere forstærket af, 
at man på landet var selvforsynende med de fleste varer28, mens husholdningerne i 
byerne i langt højere grad blev påvirket af varerestriktioner og rationering. Privat salg 
og handel fra gårdene, som foregik uden om de officielle kanaler blev kaldt 
”stalddørssalg”. Denne form for handel var først og fremmest med til at sikre 
vareforsyning mellem landboerne, men det hændte også, at folk fra byerne tog på 
landet for at skaffe fødevarer, særligt kød, som til tider var svært at få fat på i byerne. 
Gennem netværk på landet var det altså muligt for bybefolkningen delvist at 
                                                
21 Ibid.: 228, 310 
22 Bundgård Christensen (2003): 303 
23 Ibid.: 113 
24 Ibid.: 303 
25 Bundgård Christensen et al (2009): 234, Bundgård Christensen (2003): 103 
26 Bundgård Christensen et al (2009): 305f, Roslyng-Jensen (2007): 126, 273 
27 Roslyng-Jensen (2007): 126, 273  
28 Roslyng-Jensen (2007): 274, Bundgård Christensen (2009):394 
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imødekomme den varemangle, man især mærkede i  byerne29.  
  Besættelsesmagtens tilstedeværelse prægede by og land i varierende grad. På 
landet mærkede man generelt ikke meget til tyskernes tilstedeværelse, mens man i 
byerne omvendt havde tyskerne og besættelsen tæt inde på livet. I praksis kom dette - 
tilsammen med de forskellige vilkår hvad angår økonomi og levemåde - til at betyde, 
at besættelsens indgriben i borgernes hverdag var mere mærkbar i byerne end på 
landet. På landet var det typisk gårddrift, familie og lokalsamfundet der var i centrum, 
mens man i byerne var nødsaget til at forholde sig til vareknapheden, samt de 
spændinger som besættelsesforholdene medførte, udtrykt i blandt andet strejker, 
demonstrationer og razziaer30. 
 Et indblik i dagliglivet under besættelsestiden på landet fås blandt andet i 
gårdejer Emil Kjærgaards dagbogsoptegnelser31. Gårdejeren var særdeles aktiv i det 
lokale foreningsliv og deltog jævnligt i generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, 
samt fester og sammenkomster hos naboer. Det er især beskrivelser af landbruget der 
er i centrum i dagobgen, og krigen har i det hele taget kun givet anledning til få 
bemærkninger.  I dagbogen beskrives det desuden, at Emil, der under besættelsen er 
bosat i Løvel syd for Viborg, i perioden fra 1944 og frem til befrielsen, kun har været 
i Viborg et par gange, og derudover ikke har været uden for lokalsamfundet32. Få 
rejser og generel lav kontakt mellem land og by var en tendens, der især gjorde sig 
gældende i den sidste periode af krigen, på grund af benzinmanglen33.   
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De vidt forskellige vilkår, hvad angår økonomi og levevis samt det ringe 
interaktionsniveau mellem by- og landbefolkning, var forhold, der var med til at skabe 
et øget modsætningsforhold mellem de to befolkningsgrupper under besættelsestiden.  
Allerede i 1930’erne kunne der i den brede opinion på flere områder iagttages et 
ideologisk, politisk og kulturelt skel mellem land og by, og det blev nu yderligere 
forstærket. Det var et emne, der talt om fra begge sider og heftigt debatteret i aviserne, 
og det var først og fremmest landbefolkningen, der blev kritiseret. I byerne var den 
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32  Ibid.: 273f.  
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stereotype opfattelse og holdning således, at landmænd var materialistiske og grådige 
og i øvrigt ikke havde forståelse for den fulde alvor af den situation, landet befandt sig 
i34. Der gik rygter om, at landmændene holdt varer tilbage, dels for at vente på at 
priserne steg, dels fordi de hellere ville sælge til tyskerne end til det danske marked. 
Man bebrejdede desuden landmændene de urimelige prisstigninger og beklagede sig 
over svigtende kødleverancer. I byerne var man desuden af den opfattelse, at 
bønderne kun havde ringe forståelse for sabotagevirksomhed og illegalt arbejde, da de 
havde et alt for venskabeligt forhold til besættelsesmagten og tjente penge ved 
værnemagtsarbejde eller ved stalddørssalg til tyske soldater. Som Roslyng-Jensen 
påpeger, havde størstedelen af landbefolkningen dog meget lidt kontakt med tyske 
soldater og befæstningsarbejder. Hvad angår sabotagevirksomhed og illegal 
modstandskamp var der muligvis en snert af sandhed i kritikken, eftersom sabotage og 
likvidering oftest ikke fandt sted på landet35. Det anspændte forhold mellem land- og 
bybefolkning gik begge veje, og fra landboerne lød kritikken mod byboerne blandt 
andet, at det var urimeligt, at man skulle betale understøttelse til ledige i byerne, når 
der var arbejde at få på landet36. 
Besættelsens særlige vilkår betød naturligvis, at holdningen til 
besættelsesmagten på land og i by var forskellig. Alt tyder på, at man hos 
landbefolkningen, i højere grad og i længere tid havde neutrale holdninger, tilsluttede 
sig ro-og-orden-politikken og i øvrigt så med skepsis på sabotage og illegal 
virksomhed37. Da man på landet var selvforsynende og ikke led under 
mangelvaresituationen, frygtede man derfor ikke et økonomisk sammenbrud38, i 
samme grad som man gjorde i byerne.  
På trods af de reelle og oplevede forskelle, eksisterede der ikke desto mindre 
en fælles forestilling om, at ’alle var i samme båd’ – en forestilling der især udsprang 
af nationale og patriotiske følelser, samt billedet, af, at de vanskelige vilkår landet 
befandt sig i, førte befolkningen sammen. En undersøgelse foretaget i 1945 viste i 
overensstemmelse hermed, at knap 40% af den danske befolkning mente, at 
besættelsestiden havde skabt større forståelse mellem land og by. Et andet forhold, der 
var med til at mindske modsætningsforholdet var familiebånd på tværs af forskellige 
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landsdele39.  Et tredje forhold der kan være med til at nuancere billedet af konflikten 
mellem land og by, er at folk fra byerne godt nok beskrev landbefolkningen som mere 
materialistisk indstillede end bybefolkningen, men at arbejdere og borgerskab også 
internt i byerne beskyldte hinanden for at være materialistiske og ikke tage hensyn til 
fællesskabets interesser, ved eksempelvis at sælge varer til besættelsesmagten40. En 
opblomstring hos den brede befolkning af nationale holdninger samt skærpet anti-
tyskhed blev yderligere intensiveret i besættelsens sidste periode. Den nationale bølge 
slog igennem i by såvel som på land, på landet dog lidt senere end det var tilfældet i 
byerne, og var et tydeligt holdningskendetegn for perioden41. 
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Som nævnt oplevede man under besættelsen  en kraftig stigning i kriminalitet. Modsat 
Første Verdenskrig fandt kriminalitetsstigningen sted i alle aldersklasser og 
befolkningsgrupper. Stigningen gjaldt både overtrædelser af straffeloven af 1930, dvs. 
typer af overtrædelser der ofte forbindes med ’normal kriminalitet’, samt 
overtrædelser af kriselovgivningen, dvs. særlove,  herunder rationerings og prislove42. 
Hvad angår overtrædelser af straffeloven var stigningen særlig markant hvad angår 
berigelsesforbrydelser og voldsforbrydelser, som blev fordoblet i omfang fra 1941 til 
1943. Opklaringsprocenten for alle forbrydelseskategorier var faldende under krigen, 
især hvad angår ejendoms- og voldsforbrydelser43.  
 Christiansen påpeger i sin artikel, at der ikke nødvendigvis er 
overensstemmelse mellem det billede der kan iagttages på baggrund af den anmeldte 
kriminalitet og det faktiske kriminalitetsbillede. Den generelle varemangel medførte 
eksempelvis på den ene side en øget sandsynlighed for, at borgere anmeldte tyverier, 
og på den anden side har bevidstheden om at tyverierne sjældent blev opklaret 
muligvis afholdt borgere fra at anmelde tyverier. Ifølge Christiansen er det ikke til at 
sige hvilken af disse faktorer der var af størst betydning. På baggrund af antallet af 
anmeldelser kan man ikke desto mindre udlede, at den kraftige stigning i antallet af 
tyveri- og voldsforbrydelser afspejler en reel tendens i det faktiske 
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kriminalitetsbillede44.  
 Hvad angår lovovertræderne er det karakteristisk, at der under besættelsen var 
en forholdsvis stor stigning i kriminalitet begået af kvinder samt af lidt ældre borgere. 
Hertil kommer, at en stor del af den kriminalitet der blev begået under krigen, blev 
begået af personer og grupper, der normalt ikke var i konflikt med loven45.  
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Grundet deportationen af politiet i 1944 er det som tidligere nævnt ikke muligt 
at følge kriminalitetens udvikling i perioden fra september 1944 til maj 1945 i de 
officielle kriminalitetsstatistikker. Meget tyder dog på, at kriminalitetsniveauet 
fortsatte med at stige og kulminerede i årene 1944-4546. Bl.a. Jørgen Trolle har i 
denne sammenhæng fremhævet nødvendigheden af, at sammenligne tallene fra 1944-
45 med den foregående periode 1939-43. Set i dette perspektiv,  er det sandsynligt, at 
kriminalitetsstigningen i den politiløse tid var en del af den udvikling der allerede var 
i gang, og ikke nødvendigvis steg alene pga. politiets fjernelse47.  
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Forholdene under besættelsen giver et indblik, i hvorledes krigs- og kriseforhold kan 
influere på den førte rets- og kriminalitetspolitik. Frem til 1943 blev der således 
fortaget en række skærpelser i form af øget tendens til tiltalerejsning, reduceret chance 
for betinget dom, samt en øget brug af længere straf. Tre uger efter besættelsen blev 
en lov vedtaget, der fordoblede minimum og maksimumsstraffe, samt udelukkede 
muligheden for betinget dom i forbindelse lovovertrædere der ’udnyttede’ de særlige 
besættelsesomstændigheder.  Mørklægningen, luftangreb og sirenevarsel gjorde det 
nemlig lettere at begå tyveri og indbrud ubemærket48.  
Gennem kriminalitetspolitikken søgte man også at imødegå overtrædelser af 
kriselovgivningen. Brud på kriselovens restriktioner fik forskellige betegnelser, 
herunder ’krisekriminalitet’, der af Bundgård Christensen defineres som ”en 
heterogen kriminalitetsform, som var karakteriseret ved på forskellig vis at bryde med 
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kriselovgivningen”49. Af de mest omtalte former for krisekriminalitet kan nævnes tre 
hovedgrupper: sortbørshandel, brud på prisloven og brud på valuta-, import- og 
eksportrestriktioner. Med kriselovgivningen blev handlinger der tidligere var lovlige 
kriminaliseret, eksempelvis retten til at købe og sælge de varer man havde lyst til samt 
at sælge til højeste pris50. 
 Oprettelsen af de kommunale vagtværn under den politiløse tid er ligeledes et 
eksempel på hvordan krigen fik betydning for den førte kriminalitetspolitik. Med 
politiets fravær så myndighederne sig således nødsaget til, for det første at oprette et 
kontrolorgan der besad visse politimæssige beføjelser, for det andet at udvide 
anklagemyndighedens funktioner, og for det tredje at skærpe strafniveauet 
yderligere51.  
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Hovedårsagerne til kriminalitetsstigningen under krigen udgøres af en række 
forskellige faktorer der har været af betydning. Herunder regnes de usikre og ustabile 
forhold i besættelsens begyndelse, den generelle varemangel samt prisstigninger på 
dagligvarer. Også den voldsomme nedgang i reallønnen i besættelsens første år, 
formentlig mellem 20-30%, kan være en årsagsforklaring52.   
Arbejdsløshed bliver tit fremhævet som en væsentlig faktor i forbindelse med 
stigende kriminalitet. Har man ikke mulighed for at tjene penge, må man ty til andre 
metoder. Arbejdsløshed kan dog næppe forstås som noget der har været fremmende 
for kriminaliteten i sidste del af besættelsen eftersom arbejdsløsheden var faldende i 
hele perioden, bortset fra i det første krigsår. Den lave arbejdsløshed må derimod have 
haft en afdæmpende effekt på kriminaliteten – baseret på en formodning om, at der 
iblandt de mennesker der arbejdede for besættelsesmagten, var en del der havde en 
kriminel baggrund53.  
Som allerede antydet havde den økonomiske udvikling, særligt hvad angår 
arbejdsmarkedet og den generelle forsyningssituation i landet, en betydning for 
kriminalitetsniveauet, omend der ikke kan siges noget definitivt om sammenhængen. 
Der er dog tale om nogle karakteristiske sammenfald: Perioden 1939-40 var med den 
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lave realløn, den høje arbejdsløshedsprocent- samt detailpristal den strengeste. Denne 
periode var samtidig karakteriseret af det laveste kriminalitetsniveau under krigen. I 
denne periode var købekraften lav og færre havde derved råd til eksempelvis at købe 
varer, herunder illegale varer på den sorte børs. Fra 1943 og frem mod krigens 
slutning forbedredes de økonomiske vilkår imidlertid gradvist, hvilket betød, at flere 
mennesker fik et budgetoverskud. En stor del af budgetoverskuddet blev omsat på 
legal vis, men samtidig gav de nu ’ledige penge’ øget mulighed for at supplere 
forbrug af dagligdagsvarer gennem sortbørshandel54. Disse varierende økonomiske 
forhold kan således være med til at forklare stigningen i omfanget af krisekriminalitet.  
 Økonomiske og materielle faktorer kan dog ikke alene forklare, hvorfor 
kriminaliteten under besættelsen og i den politiløse tid antog det omfang den gjorde. 
Som Balvig forklarer, er det ikke særligt sandsynligt, at stigningen kan forklares 
udelukkende ved de ændringer der fandt sted i befolkningens økonomiske og 
materielle levevilkår – hertil er stigningen for kraftig og svækkelsen i levevilkårene er 
for svag eller tvetydig55. 
Ifølge Bundgård Christensen havde det sandsynligvis ligeledes betydning for 
omfanget af kriminalitet under besættelsen, at befolkningen fik et mere refleksivt syn 
på loven og på kriminalitet56. Der var, med Balvigs ord, tale om en ”generel 
svækkelse af den oplevede modstand mod at begå kriminalitet”57; et normskred i 
befolkningens moral. 
En hertil knyttet forklaringsmodel er, at de mange nye særlove der fremkom 
under besættelsen, var med til at undergrave respekten for lov og orden, eftersom 
mange af lovene stred imod personlige interesser58. Regeringens og myndighedernes – 
herunder de retshåndhævendes - samarbejde med besættelsesmagten, er ligeledes et 
forhold, der kan være med til at forklare den manglende respekt for loven.  Hertil 
kommer, at de former for lovovertrædelser der gik ind under kategorien ’strafbare 
handlinger vendt mod besættelsesmagten’, herunder eksempelvis spionage, sabotage 
og andre former for nedbrydende virksomhed begået mod besættelsesmagten59, med 
afsæt i den opblomstrende nationalfølelse, ikke blev betragtet som egentlig 
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kriminalitet60.  Overordnet gjorde de særlige vilkår under besættelsen det 
tilsyneladende mere og mere vanskeligt for borgerne at skelne mellem rigtigt og 
forkert og mellem lovligt og ulovligt61. Eksempelvis blev mange 
kriselovsovertrædelser sandsynligvis opfattet som handlinger der befandt sig i en 
’gråzone’, til trods for at de ud fra et retsligt synspunkt ikke var det62.  Det refleksive 
forhold til kriselovgivningen må, som Bundgård Christensen forklarer, ligeledes 
forstås i forhold til de sociale relationer – netværk – besættelsen fremtvang. De 
sociale netværk manifesterede sig på mange forskellige måder, men havde dog det 
fællestræk, at de bestod af kontakter, som var fordelagtige i forhold til at skaffe 
mangelvarer63. Ifølge Bundgård Christensen tyder meget på, at krisekriminalitet af 
denne art blev begået mellem mennesker der på forhånd havde et kendskab til 
hinanden, eksempelvis familiemedlemmer, kollegaer og venner64. Denne form for 
illegal handel fandt sted i by såvel som på land og ligeledes på tværs af land og by. 
Eftersom denne form for lovbrud fandt sted uden for rammerne af et mere traditionelt 
kriminelt miljø, var disse lovovertrædelser nemmere at legitimere og derved nemmere 
at begå for almindeligvis lovlydige borgere65.  
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Den omtalte stigning i kriminalitetsniveauet under besættelsen forekom i både 
hovedstaden, provinsbyer og på landet, men var dog mest markant i omfang og type i 
hovedstaden og i de større provinsbyer66.  En forklaring på forskellene i kriminalitet 
mellem land og by, er et forhold vi allerede har været inde på, nemlig det at 
forsyningsvanskelighederne på landet var langt mindre end i byerne. Kort fortalt var 
der på landet flere tilgængelige varer, hvilket også betød, at det var mindre behov for 
at stjæle varer.  I byerne var vareknapheden og rationeringen omvendt en reel daglig 
udfordring, hvilket fik flere til at begå kriminalitet.  
Et andet element der må tages i betragtning i forhold til  de regionale forskelle 
i kriminaliteten, er at de kriminelle, pga. den generelle mangel på brændstof under 
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besættelsen, var mindre mobile67.  
En tredje forklaringsmodel, som netop er et af omdrejningspunkterne i dette 
projekt, er forståelsen af, at den uformelle sociale kontrol er stærkere i mindre 
samfund, hvilket afspejles i kriminalitetsniveauet.   
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En central faktor i forbindelse med dette projekts tematik er naturligvis 
sammenhængen mellem krig og kriminalitet – en sammenhæng som allerede er 
indirekte berørt.  Omdrejningspunktet her er, hvorledes det at være i krigstilstand 
påvirker civilsamfundet og det enkelte menneske. Resulterer det ydre pres i en øget 
modvilje imod at overtræde loven, eller resulterer en krigs- og krisetilstand omvendt i 
et skred i moralen og øget normløshed?68.  
I forskningen har man især forsøgt at forklare stigningen i kriminalitet med 
udgangspunkt i de markante forstyrrelser af civilsamfundet, som var en følge af 
krigen69. Det kan eksempelvis have spillet en rolle, at nogle familier blev opløst i og 
med mændene valgte at søge arbejde i Tyskland eller ved befæstningsværker rundt 
omkring i landet. Samtidig var mødrene ofte fraværende fra hjemmet, idet kvinder i 
stigende grad blev aktive på arbejdsmarkedet. Dette medførte blandt andet, at den 
primære sociale kontrol med børn og unge blev svækket. Hertil kom, at den formelle 
kontrol, udøvet af politi eller offentlige instanser, var mere eller mindre svækket 
under hele besættelsen: dels gjorde besættelsesmagtens tilstedeværelse det umuligt at 
udøve samme omfang af kontrol som i fredstid70, dels var samfundet jo i perioden 
1944-45 karakteriseret ved egentligt fravær af social formel kontrol.  
Ifølge Bundgård Christensen hænger Anden Verdenskrigs omfattende 
påvirkning af civilsamfundet sammen med, at denne krigs målsætning, i modsætning 
til eksempelvis 1800-tallets dynastiske opgør, blev defineret betydeligt bredere71. 
Hvor krig førhen var et anliggende der først og fremmest berørte militæret, begyndte 
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krig i 1900-tallet i langt højere grad at række ud over de militære slagmarker og 
involvere og ramme civilbefolkningen. Erfaringer fra Første Verdenskrig betød 
desuden, at man anså civilbefolkningens moral som en vigtig nøgle til sejr, hvorfor 
også mennesker der ikke var frontsoldater, blev anset for at være legitime mål.  
 De kraftige forstyrrelser af det civile samfund som Anden Verdenskrig 
bevirkede, resulterede stort set overalt i en oplevet øget rodløshed og normskred – 
faktorer, der var medvirkende til at kriminaliteten steg72. 
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Den 19. september 1944 iværksatte tyskerne den hemmelige Operation Möwe, 
hvorved det danske politi blev opløst, og cirka 2.000 ud af over 7.000 politifolk blev 
sendt til tyske lejre. Højere SS- fører Günther Pancke var blevet utilfreds over det 
danske politis manglende vilje til at opklare modstandsbevægelsens 
sabotagehandlinger, at han uden om rigsbefuldmægtiget i Danmark, Werner Best, 
havde stået i spidsen for planlægningen af operationen73. Allerede dagen efter 
Operation Möwe mødtes Udenrigsministeriets direktør, Nils Svenningsen, med 
Pancke. Her gav Pancke udtryk for, at politiet kunne blive reorganiseret under ny 
ledelse og foreslog den nazistiske jurist C.F. Popp-Madsen. Det afslog Svenningsen 
dog, og forhandlingerne strandede, indtil rigsbefuldmægtiget Best vendte tilbage fra 
Berlin den 27. september. Til Best foreslog Svenningsen, at man kunne etablere et 
vagtværn på et kommunalt eller privat niveau. Tanken om et kommunalt kontrolorgan 
virkede ikke afskrækkende på hverken Pancke eller Best, og Pancke havde selv få dag 
forinden foreslået en genindsættelse af politiet netop i kommunalt regi74. 
Besættelsesmagten ønskede tydeligvis, at det danske styre selv skulle stå for et nyt 
organ, der kunne holde ro og orden. Det var vigtigt for tyskerne, at kontrolorganet 
ikke kom til at agere som et nyt statsligt korps. Korpset blev godkendt på et møde den 
30. september, hvor Den Danske Købstadsforening, Amtsrådsforeningen, 
Fællesorganisationen af Landkommuner samt borgmestre fra København, 
Frederiksberg og Gentofte deltog. De nye korps skulle, “byde nogen Beskyttelse for 
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Borgerne”75. Udover at det blev besluttet at oprette vagtværn på kommunalt niveau, 
blev mødedeltagerne også enige om, at de nye vagtværns symboler skulle distanceres 
fra ordenspolitiet. Vagtværnene måtte derfor ikke overtage politiets uniformer. 
Distanceringen var vigtig, for at værnene ikke skulle opfattes som et nyt politi, dels af 
hensyn til besættelsesmagten, dels af hensyn til borgene76. I provinsen havde frivillige 
allerede forinden oprettet private borgerværn, og flere handelsstandsforeninger havde 
oprettet private vagtkorps. I Kolding var forholdene mellem byens borgere og 
værnemagten af en så problematisk karakter, at man allerede den 20. september valgte 
at oprette et vagtværn i kommunalt regi77. Landet blev i dagene efter aktionen mod 
politiet, ramt af en selvtægtsbølge. Det var især sortbørshandlere, der blev ramt af 
aktionerne 25.-30. september. I Aalborg tømte en flygtende sortbørshandler sin 
revolver ind i en menneskemængde og dræbte derved en 14-årig dreng. I Kolding tog 
selvtægten en formaliseret karakter, da tre pågrebne sortbørshandlere blev afhørt af en 
fuldmægtig på byens rådhus, inden dommen, pryglestraf, blev eksekveret af fem 
lokale boksere i rådhusets kælder78. 
Imens intensiveredes forhandlingerne om et mere formelt vagtværn, end de 
frivillige borgerkorps, der fungerede nu. Holdningerne til et vagtværn, der gik ind og 
påtog sig dele af politiets arbejde var stadig delte, heriblandt var 
politiorganisationerne stærke modstandere79. På et møde den 3. oktober fastslog 
statsanklager Roepstorff vigtigheden af at få oprettet værnene, da “andre 
myndigheder”, underforstået tyskerne, ellers ville indsætte eget mandskab80. Dagen 
efter accepterede landets borgmestre at oprette kommunale vagtværn, og den 11. 
oktober udsendte Justitsministeren et cirkulære med retningslinjerne omkring 
værnene. 
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I nævnte cirkulære fremgik det, at byer med over 2.000 indbyggere kunne oprette 
vagtværn med fast antaget mandskab. Vagtværnene blev oprettet direkte under 
kommunens ledelse. De kunne oprettes dels som patruljetjeneste og dels som 
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udrykningstjeneste forstået sådan, at hjælp kunne tilkaldes telefonisk hos en vagt, der 
kunne rykke ud, om muligt i en bil. I de mindre byer var det tilstrækkeligt med en 
udrykningspatrulje. Vagtværnet skulle søge at hindre, at der blev begået grove 
forbrydelser, og blev forbrydelsen begået, skulle de prøve at pågribe gerningsmanden 
i henhold til Retsplejeloven § 771, stk. 2, som gav alle borgere ret til at anholde 
personer ”som paagribes under udøvelse af en Forbrydelse eller antræffes paa friske 
Spor”81. ”Friske spor” forstås som pågribelse en til fire timer efter lovovertrædelsen 
og eventuelle medskyldige, som blev angivet i retten, kunne så ikke efterfølgende 
anholdes, da det ikke ville være på frisk spor82. 
Efter anholdelsen skulle vagtmændene optage rapport, hvoraf den anholdtes 
navn, fødselsdato- og år, fødested og bopæl skulle fremgå. Forbrydelsens karakter, 
anholdelsestidspunktet og stedet hvor den foregik, samt eventuelle vidner, skulle 
ligeledes skrives i rapporten. Eventuelle stjålne genstande skulle tages i bevaring fra 
anholdte, og sammen med rapport og anholdte afleveres til arresten. Hvis forbrydelsen 
var mindre alvorlig, kunne personen løslades efter, at rapporten var skrevet. I disse 
tilfælde skulle rapporten sendes til Statsadvokaten. 
Alle vagtmænd skulle forsynes med et legitimationskort, der bar borgmesterens 
underskrift og vagtens billede. De skulle bære et armbind med den pågældendes 
kommunes navn og våbenskjold, samt stav, lygte og fløjte. Byer med over 2.000 
indbyggere skulle sende en indberetning til Justitsministeriet, angående den ordning 
man traf om oprettelse af vagtværnet83. Løbende måtte justitsministeriet supplere 
cirkulærets bestemmelser, da ikke alle vagtværn overholdte de oprindelige, og der 
ligeledes var brug for revideringer af vagtmændenes beføjelser. Dette var dog oftest 
møntet på andre byer end København, da reglementet i højere grad blev fulgt i her84.  
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Det var i landets største by, at de mest hårrejsende begivenheder skete i den politiløse 
tid. Københavnernes dagligdag bød på hold-ups, rovmord og røveri på åben gade, 
foruden en voldsom eskalering af kampen mellem modstandsgrupper og 
værnemagten. Kvinder undlod at tage pelse og smykker på, når de var i byen, eller 
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gemte dem i undertøjet i tilfælde af overfald85. Tyveri af mangelvarer skete på daglig 
basis, og hele lejligheder blev tømt for inventar. Om tidens tyvekoster erindrer en 
person at; ”Alt blev stjålet, også ting, som folk i dag ikke ville have, om de så kunne få 
dem foræret”86. Statsadvokat for København Jørgen Trolle beretter således, hvordan 
antallet af anmeldelser af røverier og andre lovovertrædelser87 steg eksplosivt lige 
efter den 19. september, for så at stabilisere sig på et højt niveau i starten af januar 
1945, hvor vagtkorpsene var fuldt etableret i hovedstaden. Et eksempel på omfanget 
af kriminaliteten fremgår af perioden mellem den 11. og 17. oktober 1944, 
umiddelbart før vagtværnet var fuldt etableret88. Her skrev det midlertidige vagtværn 
rapport over 331 forhold, blandt andet ”7 røverier, 15 indbrud og hele 14 hold-op”89. 
Til sammenligning kan antallet af anmeldelser i december på hele 3.000, heraf 114 
røverier alene i de sidste to uger90, vidne om, at det kun i begrænset omfang var 
muligt for vagtværnet at optage rapport og forfølge alle anmeldelser. 
Det enorme antal af lovovertrædelser, betød at vagtværnet af mangel på resurser 
og tid, skelnede meget skarpt mellem hvad justitsministeriet cirkulære gav 
bemyndigelse til og ikke gjorde. Forbrydelser som vagtværnet ikke havde 
bemyndigelse eller tid til at forfølge, blev afvist med henvisning til manglende 
beføjelse. Forsvundne og efterlyste personer var især den type opgaver, som blev 
afslået. Begrundelsen lød ofte, at “vi desværre ikke kan være Dem behjælpelig i denne 
Sag, da vi i henhold til Justitsministeriets Cirkulære af 11. Oktober, d.A. angaaende 
Oprettelse af kommunale Vagtværn ikke har Ret til Efterforskning“91. 
Disse forbehold i vagtværnets arbejde havde blandt andet den betydning, at 
hovedstaden udgjorde et tilholdssted for personer på flugt. Her kunne undvegne 
personer søge til, hvis de var på flugt og ikke ville findes af myndighederne. 
Hovedstaden tilbød også andre fordele for lovbrydere i denne tid. Foruden 
vagtværnets begrænsede myndighed og prioritering af opgaver, bød København på et 
ideelt landskab for kriminelle, med hurtige smutveje, gemmesteder og store 
menneskemængder at blande sig i. Det betød dog samtidig, at risikoen for at blive 
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opdaget var større i København end i mindre befolkede områder, idet der her var flere 
vidner. Men eftersom vagtværnet kun havde midler til at reagere på en lille del af 
anmeldelserne, var risikoen, og dermed også frygten for at blive fanget, mindre. 
Statsadvokaten for København beskrev hvilken virkning ophøret af en effektiv 
politivirksomhed havde for retsbevidstheden i begyndelse af den politiløse tid: ”De 
meget høje Straffe som idømtes, var altsaa ikke tilstrækkelige til at bøde paa Politiets 
Fraværelse. Forbryderne holdes mere tilbage af en større Mulighed for Opdagelse, 
selvom Straffen ikke er saa haard, end af en meget formindsket Mulighed for 
Paagribelse, selvom Straffen, hvis de bliver fanget, er fordoblet”92.  
I København var optagelseskravene til vagtværnet skarpt formuleret i henhold 
til bestemt aldersgruppe, højde, straffeattest med mere. De skulle blandt andet 
gennemgå en såkaldt psykoteknisk undersøgelse, som politiet også brugte til 
rekruttering93. I beklædning udskilte det københavnske vagtværn sig fra de fleste 
andre vagtværn ved at bære kapper, der gjorde dem mere synlige i gadebilledet. 
Generelt var vagtværnet i København strengt hierarkisk struktureret. Fra 
kommandocentralen på Vartov Torv udløb ordrer og henvendelser til de ti andre 
vagtstationer i hovedstaden94, og dette muliggjorde en hurtigere og mere konsekvent 
behandling af opgaverne. Den grundige organisering af vagtværnets arbejde var også 
nødvendig for at sortere blandt de opgaver der blev anset for vigtige og de, der ikke 
gjorde. 
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Med udgangspunkt i vagtværnets dokumenter fra Roskilde, Lyngby-Taarbæk og 
Kolding kan dannes et billede af kriminaliteten i de store provinsbyer i den politiløse 
tid. Kriminalitetsomfanget i provinsbyerne var, set i forhold til omfanget på landet, 
stort. En vigtig forskel i kriminalitetsniveauet i de tre undersøgte byer er imidlertid, at 
omfanget af kriminalitet var langt højere i Lyngby-Taarbæk end i både Roskilde og 
Kolding. Baggrunden for dette er ikke kun, at Lyngby-Taarbæk Kommune havde flere 
indbyggere end de to andre byer, men også, at det var en forstad tæt på København, 
landets største og mest kriminelle by. 
I Roskilde udfyldte vagtmændene døgnrapporter, og en gennemgang af disse 
viser, at mændene ofte rapporterede syv-ti hændelser per døgn. Hændelser kunne være 
anmeldelser fra borgere eller oplevelser, vagtmændene havde haft på deres patruljer. 
Fra januar og frem til og med april 1945 udfyldte Roskilde Vagtværn derudover 
månedsoversigter over anmeldelser. Af disse fremgår det, at vagtværnet her modtog 
248 anmeldelser i januar95, mens tallet var steget til 353 i april96. Hovedparten af 
anmeldelserne var betegnet som ’andre anmeldelser’, mens tyveri var den anden mest 
anmeldte lovovertrædelse. 
Generelt for alle byerne er, at kriminaliteten var præget af de særlige forhold, 
som besættelsen foranledigede, herunder modstandskampen. Modstandsbevægelsens 
aktiviteter medførte naturligvis kriminelle handlinger, eksempelvis blev tre bomber 
bragt til sprængning på togbanen i Kolding97, og en privatperson, der muligvis 
samarbejdede med tyskerne, fik smidt en bombe ind af sin brevsprække98. I Lyngby-
Taarbæk gennemførte modstandsgrupper flere røverier99.   
Rationering og udbredt varemangel medførte fra besættelsens start en stigning i 
berigelseskriminalitet af tekstiler, gummi, fødevarer og brændsel. Denne udvikling 
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aftog ikke i den politiløse tid, og i provinsbyerne udgjorde tyveri således hovedparten 
af den begåede kriminalitet. Et godt eksempel på besættelsens betydning for 
kriminalitetsbilledet i provinsen var det høje antal cykeltyverier. I Roskilde åbnede 
man i juli 1944 således en ’cykelstald’, hvor borgerne kunne parkere deres cykler 
uden frygt for at få dem stjålet. Åbningen blev ”hilst med glæde og tilfredshed”: 
”Cykelstalden var åben daglig fra kl. 5,30 til 0,45, i hvilket tidsrum der uafbrudt var 
vagt”100. Privatbilismens afskaffelse som følge af benzinrationeringen betød, at 
cyklen blev danskernes fortrukne og ofte eneste køretøj under besættelsen.  
Det var dog ikke kun det store behov for en cykel, der medførte det stigende 
antal cykeltyverier. Gummi var af stor betydning for den tyske krigsproduktion, 
hvilket medførte, at gummi, som brugtes til slanger og dæk på cykler, blev strengt 
rationeret. Således var det langt fra sjældent, at tyven skrællede cyklen for slange og 
dæk og derefter efterlod resten: ”I henhold til Deres telefoniske Anmeldelse d. 23. ds., 
vedr. Fjernelsen af Forhjulet paa Deres Damecykle, der var parkeret ved Lyngby 
Fort, skal vi meddele Dem, at et Forhjul uden Dæk og Slange der er fundet i 
Nærheden af Bageriet ved Lygby Port, er indbragt til Vagtværnet”101. Cykeltyverier 
havde både et omfang og var af så stor alvorlighed, at vagtværnene i de store 
provinsbyer slog hårdt ned på gerningsmændene. Således blev cykeltyve anholdt og 
fik deres bopæle ransaget, enten frivilligt eller med en kendelse fra statsadvokaten. I 
et tilfælde var vagtværnet i Esbjerg-Jerne Kommune så opsat på at fange en cykeltyv, 
at de efter at have modtaget viden om at tyven opholdt sig i Roskilde, skriftligt 
henvendte sig til dertil med en anmodning om afhøring og anholdelse102. 
Udover cykeltyveri udgjorde tyveri af tekstiler og fødevarer en stor del af 
kriminaliteten. Tyverierne foregik både hos private og i forretninger. I Lyngby-
Taarbæk modtog vagtværnet en anmeldelse fra en privatperson om, at”(…) hele 
hendes Storvask, afvigte nat, var blevet stjålet fra Ejendommens Tørrekælder”103 og i 
samme by blev en bager frastjålet en stor mængde rationerede varer i form af ”20 kg. 
Sukker, 1000 Franskbrødsmærker, 150 Æg, 3-4 kg. Smør, Chokolade og 
Karameller”104. I bagertyveriet vedgik et tidligere bud fra forretningen at stå bag, og 
at gerningsmand og offer kendte hinanden var ikke ualmindeligt i provinsen. Der blev 
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stjålet fra arbejdsgivere, udlejere, naboer og andre bekendte, det vil sige personer, 
som tyven havde relation til. Selvom forholdet ikke var af primær karakter, som for 
eksempel mellem familiemedlemmer, kærester og venner, var der trods alt en vis 
risiko forbundet med tyverierne – risikoen for at blive fyret fra sit job eller blive smidt 
ud af sin lejlighed. Når folk alligevel begik sådanne kriminelle handlinger, kan det 
skyldes, at desperationen over varemanglen var for stor til at lade være. Behovet for 
mad sammenholdt med fraværet af politiet udgjorde for stort et fristelsespres, selvom 
konsekvenserne kunne være store. Samtidig er det relevant at påpege, at 
konsekvenserne ved at stjæle fra ens bekendte såsom arbejdsgivere og udlejere, ikke 
var ligeså stor i byerne som i landdistrikterne. Mens det i mindre byer langt fra var 
sikkert, at man kunne finde en ny arbejdsgiver der ville ansætte en, når det først 
rygtedes, at man havde stjålet fra sin arbejdsplads, var mulighederne flere i byen. En 
stærk primær uformel kontrol var ikke i samme grad til stede her, hvor man lettere 
kunne udskifte sin omgangskreds og bekendtskaber.    
Risikoen for at blive opdaget når man stjæler fra bekendte, er høj. Det er derfor 
heller ikke overraskende, at i de tilfælde, hvor det fremgår af rapporterne at den 
mistænkte var en kendt forbryder, blev der hovedsagligt stjålet fra personer i andre 
byer langt væk fra hjemstavnen. Der var en del vaneforbrydere i de større byer, for 
eksempel nævnes det om en ung mand, arresteret for flere indbrud i Lyngby-Taarbæk, 
at han ”tidligere har været straffet for at have begaaet ca. 150 Indbrud i jydske 
Kirker”105. At der ses flere vaneforbrydere i de større byer end i landdistrikterne 
vidner igen om det højere fristelsespres og den mindre omfangsrige primære 
uformelle sociale kontrol. Fristelsespresset sammenholdt med tendensen til at 
negligere forbrydelsens karakter over for ofre, man ikke kender, var med til at skabe 
vaneforbrydere i de større byer.  
Selvom vagtværnene i de større byer havde langt mere at tage sig til end 
tilfældet var i landsbyerne, havde værnene stadig tid til at påtage sig opgaver, der ikke 
var direkte relateret til kriminalitetsbekæmpelse. I Roskilde blev det således befalet, at 
vagtmændene på deres patruljer ”paalægger (…) Grundejerne – ved personlig 
Henvendelse – at fjerne Sneen fra Fortove og Gader omgaaende”106. I modsætning til 
Københavns Vagtværn beskæftigede vagtmændene sig også med socialt arbejde, 
selvom det ikke var pålagt værnene i justitsministeriets cirkulære. I Kolding hjalp 
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vagtværnet flere gange personer, der manglede et sted at sove i kort eller længere tid. 
Det skete så ofte, at befolkningen forventede af vagtværnet, at de var dem 
behjælpelige med et opholdssted. Således anmodede en mand Kolding Vagtværn om 
nattelogi, men da det ikke umiddelbart var muligt for vagtmændene at finde en seng 
til ham, blev han så vred på mændene, at de måtte smide ham i detentionen natten 
over107. Andre sociale sager drejede sig ofte om bortløbne personer og husspektakler. 
Vagtværnene var i disse sager borgerne behjælpelige, selvom det egentlig ikke var 
dem forskrevet at tage sig af sådanne opgaver, og det vidner om, at forholdet mellem 
befolkning og vagtværn mestendels var godt. Vagtmændene påtog sig ekstraopgaver, 
og det, at befolkningen i så høj grad henvendte sig til vagtmændene med både store og 
små sager, tyder desuden på, at de respekterede værnenes rolle i det politiløse 
samfund og også var af den overbevisning, at vagtmændene var kompetente nok til at 
hjælpe dem. 
Derudover giver antallet af sociale og ikke direkte kriminalitetsrelaterede sager 
indtryk af, at vagtværnene i de større byer ikke havde nær så travlt som deres 
kollegaer i hovedstaden. I København havde vagtværnene kun tid til at løse de 
opgaver, som justitsministeriets cirkulære pålagde dem, og flere gange blev det 
påpeget over for vagtmændene her, at de ikke skulle skride ind over for 
lovovertrædelser, der ikke var med i cirkulæret, for eksempel færdselsovertrædelser. 
Imens brugte vagtværnene i provinsen gerne tid på mørkecyklister, og i Roskilde satte 
man ligefrem en kampagne i gang for bedre lygteføring108. 
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De større byers vagtværn var relativt hierarkisk organiseret som politienheder med en 
stationsleder og menige vagtmænd, der dels passede vagtstuen og dels patruljerede 
byerne dagligt. Værnene havde skrivemaskiner, telefoner og i visse tilfælde hunde  til 
rådighed og opererede i tæt samarbejde med byernes borgmestre og byråd109. I det 
hele taget virker vagtværnene i deres organisering professionelle. At vagtværnene 
bestod af amatører, der på kort tid skulle fungere i en helt ny og ikke fuldstændig 
fastdefineret rolle, står i kontrast til den professionelle håndtering af 
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arbejdsmarkedsforhandlinger, som for eksempel Roskilde Vagtværn førte med 
byrådet. Her blev endda ”valgt et Forhandlingsudvalg, bestaaende af 5 Mand, som 
skal varetage Mandskabets Interesser ved eventuelle Forhandlinger”110.    
Som et organiseret værn og en synlig del af borgernes hverdag, var vagtværnene 
i de store byer en kontrolinstans, der udøvede en formaliseret kontrol på linje med det 
politikorps, der var interneret. Både borgere og lovbrydere var klar over at vagtværnet 
ikke var så effektive som et politikorps, men en struktureret opbygning og 
arbejdsgang kunne i høj grad både give indtryk af og bidrage til at værnene var 
effektive inden for arbejdets rammer. Ligesom politiet udgjorde også vagtværnene i 
de større byer den formelle sociale kontrol. Selve kontrollen var hovedformålet for 
vagtværnene, blandt andet når de gennem deres patruljeringer skulle forhindre 
forbrydelser i at blive begået. 
Selvom vagtværnene i provinsbyerne og forstæderne i deres struktur og 
kontrolform mindede om politiet, besad de langt fra samme beføjelser som politiet. 
Ifølge justitsministeriets cirkulære måtte vagtværnene kun opklare ved friske spor og 
ikke udføre efterforskning som politiet. Cirkulæret gav heller ikke vagtværnene 
bemyndigelse til at retsforfølge en lang række af små lovovertrædelser, eksempelvis 
cykling uden lys. Derfor måtte vagtværnet ved mindre forseelser generelt nøjes med at 
give advarsler og løftede pegefingre. Derved havde vagtværnene ikke samme magt 
som politiet, og borgerne respekterede da heller ikke løftede pegefingre nok til, at de 
for eksempel holdt op med at køre uden lys på cyklen. Derfor overskred vagtværnet i 
Roskilde deres beføjelser fra cirkulæret og begyndte i stedet at pifte cykeldæk hos 
personer, der blev truffet uden lys111. 
Selvom vagtværnet havde mulighed for at sende anmeldelser videre til 
statsadvokaten, afsluttede de særligt sociale sager, for eksempel hustruvold, uden 
retslig indblanding. I næsten alle disse tilfælde blev manden arresteret og afhørt, men 
sagen blev ikke bragt videre. Kun i ganske få tilfælde af grov vold, såsom kvælertag, 
indgav vagtværnet sigtelse til statsadvokaten. Når vagtværnene foretrak at ordne 
sagerne uden retslig indblanding, udøvede de i mindre grad formel social kontrol og i 
stedet uformel social kontrol. En advarsel og risikoen for at blive udstillet for at slå 
sin kone var ifølge vagtmændene straf nok, og dermed lagde de mere vægt på moralen 
og risikoen for at blive udstødt fra ens sociale kredse end på den rationelle frygt for at 
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blive sat i fængsel.   
I mere grove tilfælde af lovovertrædelser brugte vagtværnet i de forskellige 
provins- og forstadsbyer i få tilfælde vold som afstraffelse. Lyngby-Taarbæk 
Kommune var plaget af et højt antal bevæbnede butiks- og gaderøverier. I flere af 
disse tilfælde overdængede vagtmændene forbryderne med adskillelige knippelslag, 
især i de sager hvor de enten truede vagterne med våben eller forsøgte at flygte. Det 
skete for eksempel, da en røver stak af på cykel og vagtværnet satte efter i bil: ”(…) 
og det lykkedes for Chaufføren at paakøre ham, hvorved Manden blev slynget af 
Cyklen”112. For vagtmændene var voldsanvendelse således en naturlig del af deres 
arbejde, når det var nødvendigt. Voldskulturen var på den tid en anden, for eksempel 
måtte forældre og lærere slå børn, men også besættelsens påvirkning af livet i større 
byer med soldater, våben, røveri og drab til følge, har uden tvivl også været med til at 
rykke grænsen for acceptabel brug af vold.    
 I et andet tilfælde fra Roskilde fangede vagtværnet to drenge, der var løbet væk 
fra et børnehjem og beordrede dem til at tage toget hjem næste dag. Da drengene ikke 
mødte op til toget, pågreb vagtmændene dem endnu engang og gav dem, på 
opfordring fra børnehjemmets leder113, lussinger og smæk bagi. Vagtmændene så 
tydeligvis intet problem heri, da de selv rapporterede brugen af vold, men 
børneforsorgen udtrykte til gengæld ”sin skarpeste Misbilligelse af det passerede. 
Vagtværnet har ikke – og maa ikke tiltage sig – Ret til at udføre korporlige 
Afstraffelser paa mindreaarige, uanset efter hvis begæring det maatte ske”114.  
Generelt blev vold anvendt i et begrænset omfang, når det gjaldt grove røverier 
og overfald og stort set aldrig, når det gjaldt mindre forseelser. I nogle af tilfældene 
kan det muligvis have været nødvendigt at bruge vold, men flere af de voldelige 
sammenstød vidner om, at vagtmændene ikke var professionelle og ikke havde 
samme træning og uddannelse som politiet. Derfor var de mere tilbøjelig til at gribe til 
vold i tilspidsede og pressede situationer. 
Vagtværnets særlige position som arvtager af politiets opgaver uden dog at have 
de samme beføjelser betød, at vagtmændene havde flere sammenstød med borgerne, 
trods disse overvejende havde en positiv indstilling til vagtmændene. Borgernes 
skepsis var stærkest i starten, hvor man ikke helt vidste, hvad man kunne bruge 
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vagtværnene til. Derfor var der heller ikke den samme autoritetstro til vagtværnene, 
som den lovlydige borger helt naturligt nærede til politiet. Forholdet besværliggjordes 
ligeledes af, at landets politiforeninger var dybt skeptiske over for de kommunale 
vagtværn115. Dele af modstandsbevægelsen udtrykte også en bekymring, idet de 
mente, at vagtværnene gik tyskernes ærinde. Således kunne man i det illegale blad 
Dansk Presse i januar 1945 læse: ”Ja, desværre er det ikke vort gamle Politi, der er 
kommet igen, men derimod de lokale kommunale Provins Vagtværn (…) Vagtværnene 
har indtraadt i det Arbejde, som ene og alene skulde være udført af vore Landsmænd, 
der sidder i Koncentrationslejre i Tyskland”116. Modstandsbevægelsens kritik af 
værnene og den generelle vrede over tyskernes arrestation af politiet havde uden tvivl 
betydning for, at nogle borgere opfattede værnene som ”skruebrækkere, banditter og 
kronisk arbejdsløse”117. Både i Lyngby-Taarbæk, Roskilde og Kolding oplevede 
vagtmændene mangel på respekt. Det skete blandt andet, da Koldings Vagtværn bad 
nogle unge mænd forlade banegårdens ventesal, og de unge svarede igen ved at 
angribe mændene med sten118. Også Lyngby-Taarbæks banegård dannede ramme om 
et mindre sammenstød, da en skoledreng væddede med sine kammerater om, hvorvidt 
han turde bede den ene af vagterne om lov til ”at sparke ham i enden”119. 
Som nævnt agerede vagtværnene som formelle kontrolinstanser i provinsen og 
forstæderne, men problemerne opstod, når borgerne ikke betragtede dem som 
sådanne. Tiden blev af flere anset som lovløs, på trods af myndighedernes 
strafforhøjelser for selv meget små lovbrud. Volden i samfundet, de politiske mord, 
begået både af modstandsbevægelsen og besættelsesmagten, samt de mange tyverier 
og hold-ups som særligt prægede storbyerne og forstæderne, var alle faktorer, der var 
med til at rykke ved borgernes holdning til lov og orden. Ideen om, at tiden efter den 
19. september 1944 ikke kun var politiløs men også lovløs var fremtrædende hos en 
beruset mand i Kolding, der få dage efter politiets deportation overfaldt to tilfældige 
hundeluftere med ordene ”Da der nu er lovløse tilstande, kan jeg slå Dem ihjel uden 
at der vil ske mig noget!”120. Også i Roskilde oplevede vagtværnet, at borgerne ikke 
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rettede sig efter deres advarsler. Flere gange stoppede vagtværnet her cyklister uden 
lys, der blev skrevet og fik ordre på at trække cyklen hjem. Alligevel kørte flere af 
cyklisterne, i vagternes påsyn, videre. Vagterne fik først senere hjemmel til at 
anmelde mørkecyklister til statsadvokaten. Netop forholdet at vagtværnet tog sig af 
lovovertrædelser som de ikke havde mulighed for at straffe, betød, at borgerne i 
mindre grad udviste forståelse og sympati for den del af værnenes opgaver. 
Senere, da vagtværnene havde fået mulighed for at anmelde mørkecyklister til 
Statsadvokaten, nægtede en mand i Roskilde at være identisk med den cyklist, som 
vagtmændene havde stoppet. Dog ville manden gerne betale for at få fred for 
vagtværnet, som han benævnte ”den Bande”121. Sagen blev videresendt til 
statsadvokaten for Sjælland ”(...) med Anmodning om Indstilling til størst mulig Straf 
for illoyal og nedsættende Udtalelser om Roskilde Vagtværn”122. Vagterne reagerede 
stærkt, når de blev mødt med manglende forståelse over for disse og deres arbejde. 
Således er der en tendens til, at vagtværnene mest var tilbøjelige til at udfærdige 
skrivelser om mindre forseelser til Statsadvokaten, når de sigtede havde udvist en 
negativ attitude eller brugt skældsord.  
På trods af flere sammenstød mellem vagtværnene og befolkningen, tyder 
antallet af borgerhenvendelser på, at langt de fleste borgere i høj grad accepterede 
vagtværnene som politiets afløsere, og så dem som velkvalificerede folk, de kunne 
søge hjælp hos. Eksempelvis udtrykte Cyklisternes Landsforening deres tak til 
vagtværnet i Roskilde ved at udbetale en dusør på 5 kr. for en funden cykel123. Også 
Danmarks Frihedsråd, en sammenslutning af de største modstandsgrupper i landet, 
opfordrede borgerne til at støtte vagtværnene i deres opgaver: ”Men er det da ikke 
Skruebrækkeri over for de arresterede og deporterede Politifolk, vil nogen spørge? 
Nej! (…) det er en god danske Gening at holde Retsmaskineriet i Gang i det Omfang, 
det er muligt ved eget Initiativ”124.  
Et godt forhold til borgerne var også vigtigt for vagtmændene. Borgerne var 
dem, de tjente, og således stod der i nytårshilsenen til Roskilde Vagtværn, at ”For at 
løse denne Opgave kan ikke for ofte pointeres, at den største Selvdisciplin er en 
afgjort Nødvendighed, thi kun Vilien til nøje at følge de givne Retningslinier og 
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Instrukser vil sætte Korpset i stand til at passere frem gennem Tidens stærke Strøm 
paa en for Befolkningen tilfredsstillende Maade”125. 
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På baggrund af rapporter og protokoller fra de kommunale vagtværn i de mindre 
landkommuner, fremgår det, at kriminalitetsniveauet her var relativt lavt i den 
politiløse tid. Vagtmændene var ikke overbebyrdede i omfanget af arbejde, og 
rapportbøgerne og vagtprotokollerne er generelt karakteriseret af få sager, samt 
afrapporteringerne såsom  ”Intet er hændt” eller at der slet ingen afrapporteringer 
foregik i op til flere uger i træk. Således havde eksempelvis Everdrup Vagtværn i 
perioden fra september 1944 og frem til juni 1945 kun rapporteret i alt 23 sager, mens 
der i distriktet Østerlars-Gudhjem i 36 ud af i alt 69 sager er anført ”Intet fundet at 
bemærke”126. I Havdrup havde vagtmændene ligefrem tid til at være poetiske, og 
løbende har de forskellige vagtmænd skrevet digte i rapporterne: ”Natten var stille, 
Gaden var tom. Ingen at se, hvor vi så end kom.”127  
De sager der trods alt var i de mindre landkommuner, var primært tyverier og 
indbrud, samt forskellige andre mindre sager, der typisk drejede sig om efterlysninger 
og fund af mistede genstande, henstillinger til borgere om at overholde kravet om 
mørklægning, samt om at køre med lys på cyklen. I kilderne findes der generelt få 
sager af mere alvorlig karakter som eksempelvis vold, overfald og lignende. Heller 
ikke sociale sager vedrørende husspektakler, hjemløse samt bortløbne mennesker, kan 
siges at være karakteristisk for det kriminalitetsbillede i landkommunerne, der kan 
tegnes på baggrund af vagtværnsrapporterne. Fraværet af anmeldelser af sociale sager 
til de landlige vagtværn skyldes muligvis, at der reelt ikke har været mange tilfælde af 
sådanne sager i disse områder. Det er dog mere sandsynligt, at sager af den art ofte 
slet ikke blev anmeldt, men derimod blev håndteret uden at involvere vagtværnet. Det 
er med andre ord rimeligt at antage, at der ikke generelt var færre af den type sager i 
landkommunerne end i andre områder, men at der i disse områder muligvis har været 
en tendens til, at man foretrak at løse sådanne sager på internt. Havde man 
eksempelvis set naboen slå sin kone, og ønskede man at forhindre dette i at ske igen, 
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føltes det måske mere hensigtsmæssigt at tage en direkte snak med naboen, frem for at 
inddrage vagtværnet, og derved sætte den sociale relation og afhængighedsforholdet 
til naboen på spil.  
Et eksempel fra Lejre peger på, at vagtmændene gerne løste sociale opgaver, 
når de viste sig: ”(…) en ung Mand var blevet smidt af Toget ved Lejre Station. Han 
var meget beruset (…) Vi fik ham med ind paa Kontoret og efterhaanden beroliget lit, 
derefter fik vi bud efter en Bil og kørte ham til Hvalsø da vi fandt det uforsvarligt at 
lade Manden gaa i den Tilstand han var i”.128  
Bortset fra tyveri- og indbrudssager var de øvrige anmeldelser, der optog 
vagtværnet af en sådan karakter, der gør, at de ikke direkte kan relateres til de særlige 
vilkår, besættelsestiden skabte. De må derfor i højere grad betragtes som en del af et 
mere generelle kriminalitets- og begivenhedsbillede.  
 I forhold til det generelle kriminalitetsbillede vi kan iagttage i 
landkommunerne, er det umiddelbart bemærkelsesværdigt, at omfanget af 
kriminaliteten -  særligt hvad angår tyveri og indbrud – er så forholdsvis lav. En 
central forklaring på hvorfor det forholder sig sådan, skal findes i de produktions- og 
udvekslingsformer, der var karakteristiske for landkommunerne. For det første var 
beboerne på landet i høj grad selvforsynende, og for det andet kunne varemangel 
imødegås ved at bytte varer internt i befolkningen. Disse faktorer har uden tvivl været 
med til at modvirke fristelsespresset. 
Der har dog samtidig været faktorer der har skubbet fristelsespresset i den 
modsatte retning, hvilket de forholdsvist mange vagtværnsrapporter vedrørende tyveri 
og indbrud vidner om. Vareknapheden indfandt sig trods alt også på landet, hvilket 
illustrerer, at besættelsens særlige vilkår også nåede herud – selvom man i byerne 
havde en tendens til at mene det modsatte.  
De varer der blev stjålet i landkommunerne var derved  varer, der var knyttet 
til den generelle varemangel i landet - såsom fødevarer, cykler, dæk og slanger, samt 
tøj og andre former for tekstil. I Everdrup fik en beboer således brudt kældervinduet 
op og fik stjålet en del fødevarer; ”4 kg. Smør, 2 røgede Skinker, noget Salt, 6 Pilsner 
og muligvis Most og Æg”.129 Andre gange var det mere tilfældigt, hvad tyven fik med 
sig. Ved et indbrud i Vorup den 26. december 1944 var udbyttet således ”..et Par 
brune Herresko nr. 40., et Par Benklæder, mørke med prikkede striber, samt en Kage 
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og nogle Cigarer”130.   Vareknapheden medførte dog ikke blot alternative former for 
tyveri, men også desperation. Det vidner et tyveri af fem levende høns fra en privat og 
i øvrigt aflåst hønsegård i Vorup om: ”Tilsyneladende er der slagtet en Høne paa 
Pladsen, da der fandtes en mindre Blodpøl i et Redskabsskur i Haven. Ellers intet 
Spor”131. 
I mange sager har kriminalitetsofrene i landkommunerne ingen mistænkte 
gerningsmænd, og vagtværnet har derved få spor at gå efter i deres arbejde. I de sager 
hvor offeret har en mistænkt gerningsmand, er disse oftest lokale beboere, som offeret 
kender eller har en direkte relation til, og kun i ét tilfælde ikke-lokal. Dette er ikke 
overraskende, idet landkommunerne på mange måder var fasttømrede og afgrænsede 
enheder uden hverken stor social udskiftning eller tilstrømning udefra. Hertil kommer, 
at transportmulighederne på landet var meget begrænsede, og derfor havde potentielt 
kriminelle, såvel ude- som indefra kommende, begrænsede muligheder for at komme 
både til og fra de små landsbyer. Dette var et forhold, der blev ydereligere forstærket 
af den generelle brændselsmangel. Der findes dog ét eksempel i arkivmaterialet, hvor 
det var en udefrakommende der  blev mistænkt for at have begået kriminalitet. I Lejre 
blev en person fra København mistænkt for at have begået hærværk.132 At dette fandt 
sted netop i Lejre, er næppe tilfældigt idet Lejre var en stationsby, og det derfor var 
muligt for en gerningsmand at komme til og fra byen.  
Tendensen er som nævnt, at hvis offerparten overhovedet havde nogen 
mistænkte gerningsmænd, så var disse en del af lokalmiljøet. Der findes i kilderne 
endda eksempler på, at offeret kunne udpege gerningsmanden ved navn og bopæl. I en 
sag fra Everdrup, hvor en karl og hans medhjælper var på vej hjem fra en fest i 
forsamlingshuset, blev de ”ganske umotiveret (…) overfaldet bagfra af 3 
Mandspersoner, som med Knytnæve tildelte de to ovennævnte Personer adskillige 
Slag i hovedet og væltede dem omkuld på Gaden, saaledes at deres Tøj blev sølet 
til”133. I vagtværnets rapport beskrev ofrene efterfølgende de tre gerningsmænd ved 
stilling, navn og lokalitet, og det blev i øvrigt bemærket, at alle tre gerningsmænd 
formentlig havde været en del spirituspåvirket. Ofrene forlangte at få udgiften til 
rensning af deres tøj dækket og to uger senere blev de tre gerningsmænd indkaldt til 
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en samtale hos Everdrup Vagtværn, hvor de indrømmede at have begået omtalte 
overfald. De indvilligede desuden i at betale 25 kroner som erstatning til karlene for 
deres tilsølede tøj134.  
 Denne form for konfliktløsning, hvor der ikke foretages sigtelser eller 
anholdelser og hvor sagerne løses lokalt med vagtværnet som mellemled,  er 
karakteristisk for mange af kilderne. Et andet eksempel på denne fremgangsmåde 
stammer fra Østerlars-Gudhjem, hvor en mand i januar 1945 anmeldte, at han var 
blevet overfaldet og ved den lejlighed havde fået revet et par handsker i stykker og sit 
tøj svinet til. En lokal skrædder tilstod over for vagtværnet, at det var ham der i 
fuldskab havde overfaldet den pågældende mand, og han lovede følgelig at erstatte det 
ødelagte tøj,  samt at gøre det øvrige i stand. Offeret ønskede herefter ikke, ”at der 
skulde foretages noget videre i Sagen”135. Dette illustrerer, hvorledes det i 
landkommunerne mange gange var tilstrækkeligt for offerets rets- og 
retfærdighedsfølelse, at gerningsmanden udpegedes og ikke mindst erkendte sin 
skyld. Set fra offerets synspunkt, behøvede gerningsmanden ikke at bøde for sin 
handling i formel forstand, eksempelvis ved at lade vagtværnet gå videre til 
Statsadvokaten med sagen. Det gav offerparten tilstrækkelig oprejsning at se 
gerningsparten blive udpeget og erklære sig skyldig, og at få dækket eventuelle tab. 
Denne tankegang gør sig oftest gældende i samfund hvor alle kender alle, og det at 
blive udpeget som gerningsmand er et socialt stigma. Når gerningsmand og offer 
tilhører samme sociale sfære, risikerer gerningsparten at blive socialt ekskluderet, 
såfremt denne ikke hurtigst muligt søger at erkende sin skyld og eventuelt indgå et 
forlig med offeret. I disse eksempler ses et tydeligt samspil mellem offer-, kontrol- 
samt gerningspart: offeret har behov for oprejsning fra gerningsparten, og 
vagtmændene indtræder i kraft af deres kontrolfunktion som mægler i denne konflikt.   
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Det var karakteristisk for vagtværnene på landet, at de ikke var i funktion døgnet 
rundt og at de var ansat på deltid. I  eksempelvis Lejre kunne borgerne alarmere 
vagtværnet, som først derefter rykkede ud. Her havde vagtmændene ingen 
patruljeringsopgaver, og de blev aflønnet på timebasis, når der var opgaver at 
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udføre136. Det betød følgelig, at lønnen var meget ustabil og mændene ikke kunne leve 
af pengene alene fra vagttjansen og derfor sandsynligvis har haft supplerende 
indkomst fra andre jobs, som de har passet ved siden af. Mændene havde da ofte også 
en uddannelse, f.eks. var Østerlars-Gudhjems fem vagtmænd  henholdsvis installatør, 
snedker, bagersvend og murersvende137.  
I de andre vagtværn,  hvor patruljering var en fast del af arbejdsopgaverne, 
fremgår det, at vagtmændene ikke har indgået i vagthold, der dækkede hele døgnet. 
Både i Vorup og Østerlars-Gudhjem foregik patruljeringen alene om aftenen, f.eks. i 
tidsrummet 20-23138. Heller ikke her havde vagtmændene vagtværnsrelaterede 
opgaver i dagtimerne, og de har derfor haft mulighed for at passe et andet arbejde ved 
siden af. At vagtmændene sideløbende med deres opgaver i vagtværnene også havde 
andre jobfunktioner i lokalsamfundet, for eksempel som murer eller bager, har været 
med til at forstærke den primære sociale kontrol, som vagtværnene på landet har 
været en del af. Vagtmanden var på denne måde ikke alene en formel kontrolinstans 
på samme måde som en politibetjent. Men han var samtidig også den lokale bager 
eller snedker, som forsynede landsbyen med brød eller møbler, hvorved skammen ved 
at blive anholdt af ham blev større. Vagtmændene var altså på flere måder en del af 
lokalsamfundet, og for en potentiel gerningspart kunne en konfrontation med det 
lokale vagtværn, medføre risiko for at blive udstødt af landsbyfællesskabet. 
Eksempelvis kunne indbrud og tyveri hos den lokale bager ikke blot forstås som et 
lovbrud i officiel forstand,  men ligeledes som mangel på respekt over for landsbyens 
fællesskab. Derfor var der også  en risiko for, at en sådan handling, blev straffet af 
landsbyfællesskabet i form af udelukkelse fra dette. I de mindre landkommunerne var 
det,  sagt på en anden måde, ikke unormalt, at de tre parter, offer-, gernings og 
kontrolpart, var en del af samme sociale sfære. Dette har formentlig bevirket, at en 
potentiel gerningsmand af frygt for at blive ekskluderet fra denne sociale sfære,  
muligvis har afholdt sig fra at begå kriminalitet.  
  Skrivning af rapporter, protokoller og journaler er i landsbyerne generelt 
blevet prioriteret højt. Hvis der var patruljeret men intet sket, blev også det noteret. 
Når vagtværnene fik anmeldelse vedrørende lovbrud, beskrev de forløbet af den 
ulovlige handling og supplerende ofte med mange detaljer. Det var kun i Everdrup, at 
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vagtværnets dokumenter blev skrevet på en skrivemaskine. I de resterende byer 
fungerede et kladdehæfte med håndskrevne noter som vagtværnets eneste officielle 
dokumentation. I Vorup maskinskrev man dog ved siden af de håndskrevne noter de 
anmeldelser, der blev sendt til landsretssagføreren for videre behandling. Vagtværnet i 
Vorup modtog fra Assurandør-Societetet en henvisning udarbejdet i samarbejde med 
Rigsadvokaten og justitsministeriet om at udfylde fortrykte blanketter i tilfælde af 
cykeltyverier139. Det var altså alene i tilfælde, hvor der var behov for indblanding af 
myndighederne udefra, at vagtværn på landet fandt det nødvendigt at gå mere 
formalistisk til værks med deres rapporter. Til eget brug var værnene mere uformelle 
og personlige i deres rapportskrivning.    
Den stærke primære uformelle kontrol der har gjort sig gældende blandt i 
befolkningen i landsbyfællesskaberne,  havde betydning for,  i hvor høj grad 
vagtmændene her benyttede sig af formel såvel som fysisk magtanvendelse. Som 
tidligere nævnt kunne vagtmændene ofte nøjes med at fungere som mægler mellem 
offer og gerningsmand, og derved undlade at inddrage nogle former for formel 
håndtering af sagerne. I konfliktløsningen var  det ofte tilstrækkeligt, at  
gerningsmanden indrømmede sin skyld, og derved blev udstillet som forstyrrer af den 
sociale orden. Det betød på den ene side, at  vagtmændene i mange tilfælde ikke 
havde behov for  at benytte sig af de formelle magtbeføjelser de var blevet givet som 
vagtmænd. Dette fremgår bl.a. af de meget få anmeldelser der var indgik til 
Statsadvokaten fra vagtværnene på landet.  
Tilsyneladende havde vagtmændene i landkommunerne heller ikke behov for 
at benytte sig af de beføjelser de havde i form af fysisk magtanvendelse -  de havde 
lov  til at benytte deres knipler i selvforsvar. I det hele taget tegner 
vagtværnsrapporterne fra landkommunerne,  et billede af et fravær af brug af fysisk 
vold i vagtmændenes arbejde. Der fandtes i kilderne ingen beskrevne tilfælde, hvor 
borgerne fysisk modsatte sig, når vagtmændene enten tog dem i en ulovlig handling 
eller senere opsøgte dem for at få en indrømmelse. Man kan formode, at det ville 
fremgå af rapporterne såfremt vagtmændene havde set sig nødsaget til at bruge deres 
knipler i selvforsvar. Det  er omvendt muligt, at såfremt der reelt opstod situationer 
hvor vagtmændene i landkommunerne af den ene eller anden grund benyttede sig af 
vold som ikke var selvforsvar, så ville dette ikke fremgå af vagtværnsrapporterne.  
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I vagtmændenes håndtering af sager, sås det ofte, at såfremt det drejede sig om 
lovbrud af mindre alvorlig karakter eller hvis gerningsmandens handling havde en 
fornuftig forklaring, nøjedes vagtmændene med at give advarsler. I Østerlars-
Gudhjem stoppede vagtmændene ofte de såkaldte mørkecyklister, der kørte uden lys i 
mørklægningsperioden og de blev sendt videre med en advarsel140. I Havdrup lod 
vagtmændene ligefrem flere mørkecyklister køre videre, fordi de skulle ”cykle på lyse 
veje”141. Også mere alvorlige forbrydelser end det at cykle uden lys, kunne klares med 
en advarsel. I Østerlars-Gudhjem skrev vagtmændene den 4. marts 1945: ”En ung 
Mand fra Østermarie (meget svagt begavet) som forulempede en ung Dame fik en 
alvorlig Advarsel og Henstilling om at forsvinde herfra snarest, hvorfor han ogsaa 
cyklede hjem”142 .   
Fraværet af magtanvendelse hos vagtværnene på landet vidner om, at 
vagtmændene ikke har haft de store problemer med befolkningen. Fordi den uformelle 
sociale kontrol var forankret i og en integreret del af lokalmiljøet, havde 
vagtmændene her i mindre grad behov for at optræde som og udøve en formel 
kontrolindsats. For at opretholde lov og orden var det ofte tilstrækkeligt,  at den 
enkelte vagtmand selv var en del af den uformelle sociale kontrol, som gjorde sig 
gældende i landsbyerne. Det var ofte rigeligt at give en advarsel, fordi bøde, straf og 
fængsel ikke var nær så skræmmende som risikoen for at blive kendt som én, der 
ødelagde den sociale orden og dermed var i fare for at blive ekskluderet af sin 
omgangskreds. 
Fra de første diskussioner om oprettelsen af kommunale vagtværn begyndte, var 
et af omdrejningspunkterne værnenes uniformeringsgrad. På landet var værnene ikke 
uniformerede, selvom de dog fik tildelt udstyr, som de skulle have med sig på 
vagterne. I Havdrup var vagtmændene således udstyret med en lommebog, blyant, 
hånd- eller stavlygte, lommelygter og fløjte. Våben havde patruljeringsholdet intet af, 
dog lå der to gummiknipler i vagtlokalet143, der kunne tages i brug, hvis det blev 
nødvendigt. Fraværet af en egentlig uniform har været med til at sløre grænserne 
mellem befolkningen og vagtmændene som kontrolinstans, og denne uklare 
afgrænsning har været med til at skabe usikkerhed omkring vagtværnenes og 
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beføjelser og magt. En sådan usikkerhed har haft betydning for, at vagtværnene, især i 
deres opstartsfase, havde flere problematiske sammenstød med den almindelige 
befolkning. Dette kom kraftigst til udtryk i de større byer, men flere tilfælde viser, at 
også vagtmændene på landet ikke altid blev respekteret og anerkendt som 
kontrolinstans. Vagtmændene opfattede i disse situationer sig selv som offerpart, 
hvilket fik dem til at søge personlig oprejsning ved at fremkalde en følelse af 
ydmygelse og skam hos gerningsparterne. I to sager fra Havdrup gav vagtmændene 
deres gerningsmænd ordre til at skrive en personlig ’undskyldning’ til vagtværnet i 
vagtjournalen. Efter en hændelse hvor en cyklist uden lys havde nægtet at vise 
vagterne sit legitimationskort, og i den forbindelse kom med mindre pæne udgydelser 
om vagterne, skrev manden således i vagtjournalen: ”Undertegnede beklager herved 
min optræden overfor medlemmer af Havdrup Vagtmandskab [..], samt erklærer af 
Trusler fremført af mig imod nævnte Vagtværn ikke har været alvorligt ment”144. 
I et andet tilfælde, cirka tre uger senere, var en mand stukket af fra vagtværnet 
efter at være blevet tilbageholdt ved en juletræsfest, og han måtte efterfølgende 
berette om hændelsen i vagtjournalen: ”(...) men da Klokken blev 3 løb jeg fra Vagten, 
over i [en nærliggende] Halmstak og herfra gik jeg hjem. Men Vagten kom og bad 
mig gå med, hvilket jeg gjorde. Jeg vil ikke med min gode vilje lave Attentat mod 
nogle af de Herrer, som der var på vagt 29/12. Ovenstående Erklæring gælder ikke 
alene de ovennævnte Herrer men hele Vagtkorpset, det kommunale Vagtværn 
inklusiv”145 . 
I disse sager fremgår betydninger og konsekvenser af at operere som 
vagtmand i mindre samfund tydeligt. Vagtmændene i landkommunerne var en del af 
selvsamme sfære de skulle overvåge og kontrollere, og det var derfor svært at adskille 
rollen som formaliseret ordenshåndhæver fra rollen som lokal medborger. Dette havde  
bl.a. den konsekvens, at fornærmelser og respektløshed imod deres virke, let kunne 
opfattes som personlige angreb på deres sociale rolle og position i lokalsamfundet. 
Denne dobbelte rolle vagtmændene befandt sig i, på den ene side sociale medborgere i 
en bestemt social og lokal sfære, og på den anden side ordenshåndhævere og  
kontrolorgan  i selvsamme sfære, skabte ikke kun særlige problematikker for 
vagtmændene selv. Også befolkningen syntes til tider at have svært ved at skelne 
mellem mændenes funktion. I en sag fra Vorup føler de lokale vagtmænd sig 
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miskendt i deres virke, hvilket får dem til at indberette en sag vedrørende en ulydig 
borger til Statsadvokaten i Randers: ”Da Medlemmer af Vorup Vagtværn mellem 19 
og 20 d.M. gik på Inspektionstur i Aalborggade traf de en mand [..] på Cycle uden 
Lygte. Vagten raabte Manden an, hvorefter denne forlangte at se Vagtens 
Legimitationspapirer, hvilket blev forevist ham, hvorefter han atter steg paa Cyclen 
og kørte bort. I den Anledning indstiller Vorup kommunale Vagtværn, at der gives 
nævnte [mand] en Bøde for Cyclekørsel uden Lygte”146.  
 De nævnte eksempler er de eneste fra arkivmaterialet, hvor vagtmændene ikke 
blev respekteret. Den generelle tendens var, at befolkningen på landet og vagtværnene 
kom godt ud af det med hinanden. Dette tilsyneladende forholdsvis uproblematiske 
forhold grunder i, at vagtmændene var en integreret del af lokalsamfundet. Det var 
således ikke kun en vagtmand, man var ubehøvlet overfor – det var også naboen, 
faderens gamle skolekammerat eller købmanden. Samtidig følte borgerne en vis 
sympati med vagtværnene, det var deres landsby, vagtværnene søgte at beskytte mod 
forstyrrende elementer. I visse tilfælde følte borgerne ligefrem et form for ejerskab 
over vagtværnene. I Havdrup, hvor vagtværnet var frivilligt, blev der samlet ind til at 
dække udgifterne, og da pengene løb op i løbet af vinteren, blev beboerne opfordret til 
at yde endnu et bidrag147.  
Mens vagtværnene på landet ikke havde mange sammenstød med 
befolkningen, var forholdet til tyskerne mindre harmonisk, om end begge parter 
respekterede hinanden og de opgaver de hver især skulle varetage. Vagtværnene på 
landet havde ikke megen kontakt til de tyske soldater, men de få gange hvor 
soldaterne er nævnt i vagtværnenes protokoller, er det for det negative. I Havdrup 
tilbageholdtes en vagtmand af tyske soldater en hel nat for at blive afhørt, og en anden 
vagtmand berettede om et møde med soldaterne: ”Da min makker og jeg skulle ud på 
vores runde kl. 2, blev vi straks omringet af tyske soldater med geværer i hånd (…) 
Desværre havde jeg glemt mit ausweis, og da jeg ikke kunne så meget tysk, at jeg 
kunne forklare mig, blev tyskerne endnu mere ophidsede end de var i forvejen (…) Til 
sidst kunne jeg ikke finde på andet end at tage min gummiknippel frem og stikke den 
op for næsen af den ivrigste tysker – Han udbrød med et samme: Ah, polizei! og så 
var situationen pludselig løst”148. De tyske soldater respekterede i dette tilfælde 
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tydeligvis vagtværnet og den kontrolfunktion de havde, og de tyske myndigheder i 
landet var ligeledes positivt stemt over for en kommunal afløsningsmodel, der kunne 
opretholde ro og orden.  
Omvendt var vagtmændene mindre positivt stemt overfor tyskerne. I 
Østerlars-Gudhjem frarøvedes flere borgere deres cykler af tyskere, der beskrives som 
”en Bande tyske Soldater”149, og da vagtværnet hjalp Gestapo med at opklare en 
episode, hvor nogle tyske soldater havde skudt nogle ruder i stykker, skrev den 
implicerede vagtmand i rapporten: ”[…] da Undersøgelserne tydeligt viser hvem 
Synderne er, og disse aldrig tilstaar noget, men forhaabentlig faar disse nu deres 
velfortjente straf”150 Sådanne kommentarer findes i ingen tilfælde om danske 
kriminelle, hvilket belyser det mere anstrengte forhold til besættelsesmagten.   
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I de store byer var kriminalitetsniveauet væsentligt højere end på landet. Det skyldtes 
blandt andet, at kriminalitetsniveauet i byerne selvfølgelig var en konsekvens af, at 
her var et langt større antal indbyggere, der muliggjorde et højere niveau. Men 
forskellen i antallet af indbyggere kan ikke alene forklare, hvorfor lovbrydere generelt 
var mere tilbageholdende på landet end i byen og omvendt. For at belyse og forklare 
denne forskel, er det relevant at se på, hvor stærkt fristelsespresset var i større byer og 
mindre landdistrikter under besættelsen – og hvorfor fristelsespresset så sådan ud. 
Af de faktorer der kan havet fremmet fristelsespresset i den politiløse tid kan 
nævnes mangel på rationerede varer. I byerne var der generel mangel på en række 
basisfødevarer og det kan blandt andet forklare, hvorfor disse varer blev stjålet i et 
meget stort omfang. På landet derimod betød selvforsyning og bytning af varer 
mellem landboerne, at handel uden om rationeringssystemet modvirkede fristelsen til 
at stjæle. Dette system eksisterede ikke i byerne, dels fordi byboerne ikke producerede 
egne varer, de kunne bytte, og dels fordi byboerne ikke indgik i de samme tætte 
fællesskaber som på landet, og derfor var mere fremmedgjorte over for hinanden.  
På landet var den uformelle sociale kontrol meget fremherskende og kom især 
til udtryk via de stærke sociale relationer og fællesskaber. De sammenfiltrede 
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relationer vidner især om vigtige afhængighedsforhold mellem landboerne, blandt 
andet udtrykt gennem bytning af varer og vennetjenester. Det betød at, frygten for 
social stigmatisering og udstødelse på landet, modvirkede fristelsespresset. Risikoen 
for at blive opdaget i et lille landsbysamfund har været meget stor, da de fleste 
mennesker kendte hinanden og fulgte med i hinandens aktiviteter i en langt højere 
grad end det var muligt i de store byer. De tætte relationer hang nøje sammen med 
risikoen for opdagelse og frygt for social ekskludering. Bekendtskaberne vurderes her 
som at være en af de vigtigste grunde til, at kriminalitetsniveauet aldrig antog det 
samme omfang som i de større byer.  
Også i samspillet mellem offer, gerningsmand og kontrolpart er der en mærkbar 
forskel mellem by og land. I landsbyen var der et tæt forhold mellem disse tre parter. 
Da der var tale om små samfund med stærke lokalmiljøer, tilhørte de tre parter som 
oftest den samme sociale sfære. Dette har gjort det sværere at begå en forbrydelse 
uden at blive opdaget, og herigennem øgedes opklaringsprocenten følgeligt i 
landsbyerne. Den uformelle sociale kontrol fremtræder ligeledes stærkt, da der ikke 
kun geografisk men også mentalitetsmæssigt ikke var stor afstand mellem de tre 
parter. Mennesker på landet havde samme levevilkår, og herigennem en mere ens 
livsanskuelse og moral. I de større byer var distancen mellem de tre parter mere 
mærkbar. Parterne kom oftest fra flere forskellige sociale sfærer og havde 
forskelligartet baggrund. Den uformelle kontrol blev som følge heraf mere udvisket. 
Diffrencieringer i livsanskuelser, værdier og baggrunde har derfor været med til at 
fremme fristelsespresset i byerne.  
Risikoen for at ulovlige handlinger blev opdaget i byerne har været mindre end 
på landet. Det var langt nemmere at være anonym i byerne og på den måde undgå at 
få rettet mistanke mod sig. Yderligere betød bedre transportmulighederne og den tætte 
bebyggelse, at det har været lettere at slippe væk med tyvekosterne, end på landet 
hvor afstandene mellem beboelserne var større.  
Et andet element som har virket hæmmende for fristelsen til at begå 
kriminalitet, var risikoen for at blive anholdt af de tyske myndigheder, eksempelvis 
HIPO, da disse var berygtet for at anvende tortur under forhør. Det forhold har isært 
gjort sig gældende i de byer, hvor tyske soldater var udstationeret, såsom Kolding. 
Frygten for at havne i det tyske hjælpepolitis forhørslokaler og fængsler, var 
sandsynligvis ikke fremtrædende i landsbyerne, da der her ikke var mærkbar 
tilstedeværelse af værnemagten.      
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Sortbørshandlen har i byerne fungeret som et marked hvor stjålne varer kunne 
afsættes og har dermed også betydning for fristelsespresset. At tyvekoster hurtigt 
kunne omsættes til kontanter eller efterspurgte varer, eksempelvis på banegårde eller 
beværtninger, har gjort det mere attraktiv at stjæle i byerne end på landet.  
De store bøder og hårde straffe kan have været en grund til ikke at bryde loven, 
særligt i byerne. Bøder og arrestation, vedrørende selv meget små lovovertrædelser, 
eksempelvis cykling uden lys og tyveri af fødevarer eller små pengebeløb, har virket 
som en alvorlig advarsel til borgerne om ikke at overtræde loven. På landet derimod 
har de meget milde og uformelle sanktioner kun haft betydning, hvis den sociale 
stigmatisering og ekskludering virkede efter hensigten. Man kan forestille sig, at hvis 
der var landboere, som ikke indgik i det lokale fællesskab, har de uformelle sanktioner 
ikke haft nogen reel betydning for lovovertrædelse. Dog vurderes det her, at de hårde 
straffe og sanktioner i de store byer ikke har haft den store betydning, da den lille 
risiko for opdagelse har fristet borgerne mere til at bryde loven. Som både Balvig og 
Bundgård Christensen påpeger, kan kriminalitetsstigningen under besættelsen ikke 
alene forklares ud fra materielle og økonomiske faktorer. Forandringer i borgernes 
syn på loven vurderes af begge forskere til at være af stor betydning for det høje 
kriminalitetsniveau. At stramningerne i lovgivningen ikke afholdte borgere fra at 
bryde loven, vidner om et skred i tiltroen til og forståelsen af retshåndhævelsen.   
Da kriminalitetsniveauet og –stigningen var så forskellig fra by til land, kan 
man også gå ud fra, at synet på lovovertrædelser ligeledes var forskelligt. Hvorfor 
svækkelsen af retsopfattelsen var større i de store byer i forhold til på landet, kan 
forklares ud fra hvor stor en indvirkning krigen havde på områderne. 
Kriminalitetsstigninger under krigstilstande skal ses som en konsekvens af de 
markante forstyrrelser af civilsamfundet, en sådan tilstand fører med sig. Derfor er 
den store forskel i kriminalitetsstigningen i henholdsvis land og by med til at 
cementere, hvor stor forskellen var på besættelsens påvirkning af de undersøgte 
steder. Værnemagten var hovedsageligt til stede i de store byer, og da 
landbefolkningen ikke var videre mobil, stod disse sjældent ansigt til ansigt med tyske 
soldater. Befolkningen på landet var naturligvis også berørt af besættelsen, men den 
direkte kontakt med besættelsesmagten og den dertilhørende modstandskamp, fandt 
fortrinsvis sted i byerne. De undersøgte vagtværnsrapporter understøtter dette, da det 
udelukkende er i de større byer, at vagtværnene har rapporteret om hændelser med 
modstandsrelateret kriminalitet. Den vold, kriminalitet og ikke mindst gråzone 
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mellem rigtig og forkert, som besættelsesforholdet med sin samarbejdspolitik, 
clearingmord, modterror, sabotagehandlinger og fremmede soldater, førte med sig, var 
mest mærkbar i byerne. Det er i lyset af dette, samt teorien om, at krigstilstande er 
med til at skabe et moralskred og en svækkelse af retsfølelsen, at forskellen i 
kriminalitetsstigningen på land og i by skal ses. 
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Vagtværnene på land og i by fremstod meget forskelligt i den politiløse tid. Deres 
arbejdsmetoder, fremtoning og forhold til befolkningen var langt fra lige så ensartet, 
som hos den kontrolenhed, de afløste. Det er derfor interessant nu at se nærmere på, 
hvorfor der var så stor forskel på værnene i by og på land, og hvad det betød for deres 
formål – at opretholde ro og orden og yde borgerne beskyttelse. 
Mens vagtværnene i de større byer i deres opbygning var karakteriseret af en 
formel struktur, var organiseringen omvendt mere uformel i landkommunerne. I 
forhold til byens hovedstad var formaliseringsgraden i provinsbyerne og forstaden 
dog kun af relativ karakter, idet det københavnske vagtværn i højere grad havde en 
decideret politi-lignende struktur. De forskellige grader af formalitet vi kan iagttage 
på land og i by, kan for det første forstås som et udtryk for, at vagtværnene, på 
baggrund af de forskellige niveauer af kriminalitet, skulle imødekomme forskellige 
behov. Disse behovsforskelle betød, at vagtværnene ikke havde samme 
mandskabsstørrelser. Det er klart, at forholdet, at mandskabet i de større byer kunne 
være op imod 50 fuldtidsansatte, mens mandskabet i  landkommunerne udgjordes af 
5-6 deltidsansatte, fordrede forskellige behov for strukturering. 
Et andet forhold der gør sig gældende i denne sammenhæng er, at vagtværnene i 
de større byer havde en tættere tilknytning til og et tættere samarbejde med andre 
retslige instanser og myndigheder. Dette skyldtes dels den geografisk mere centrale 
placering, dels skyldtes det, at kriminaliteten i byerne oftere var  af en sådan karakter, 
at vagtværnet var nødsaget til  inddrage myndighederne. Når vagtværnene i højere 
grad havde brug for at samarbejde med officielle instanser, måtte de også strukturere 
sig i overensstemmelse med dette. I de mindre landkommuner var vagtværnene en 
integreret del af et mere selvstændigt lokalsamfund, der grundet kriminalitetens milde 
omfang og karakter i disse områder, kun i sjældne tilfælde havde behov for at 
interagere med de myndigheder, der befandt sig uden for lokalsamfundet.  Det betød, 
at der ikke var nogle væsentlige problemer i, at vagtværnene her organiserede  sig i en 
mere løs og uformel enhed. 
 Hvor graden af formalitet hvad angår struktur og organisering i vagtværnene 
således kan forstås som en afspejling af det gældende kriminalitetsbillede samt 
værnets geografiske placering, kan formalitetsgraden samtidig forstås som et element, 
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der var med til at definere de enkelte vagtværn ud ad til. Den måde de enkelte 
vagtværn fremstod på som mere eller mindre organiserede enheder, kan således 
forstås som en faktor, der havde betydning for, hvorledes befolkningen opfattede og 
så på værnene. Ud fra en grundlæggende forståelse af, at formelle kontrolorganer som 
politi og vagtværn bør fremstå som organiserede og strukturerede for at indgyde 
respekt, virker det korrekt at antage, at vagtværnene i de mindre byer ikke var nær så 
respekterede og succesfulde som i de større byer. Det er dog ikke, hvad de undersøgte 
kilder viser. Netop i de byer, hvor vagtværnene var ustrukturerede og mindre 
formelle, oplevede vagtværnene færre sammenstød med folk, der ikke respekterede 
dem. Det var heller ikke i disse byer, at kriminalitetsniveauet var størst og man som 
følge heraf må antage, at vagtværnenes præventive effekt var mindst. Et formelt og 
velstruktureret vagtkorps har altså ikke haft den store betydning for borgernes syn på 
vagtmændene. Andre faktorer har været vigtigere for dem.  
I direkte relation til det lavere kriminalitetsniveau på landet, var behovet for 
brug af fysisk magt følgende lavere end i København og de større provinsbyer. 
Desuden var der på landet en tendens til at mindre lovovertrædelser ikke blev anmeldt 
til Statsadvokaturen, men at en henstilling eller lokalt indgået forlig fandtes 
tilstrækkeligt. Det er klart, at landsbyernes vagtværns mere beskedne brug af 
magtanvendelse, skal ses i lyset af den lavere kriminalitet. Men deres fravalg af i visse 
tilfælde at bruge de officielle kanaler for strafudmåling, vidner om, at man har taget 
lokale hensyn. Denne tendens knytter sig til den højere grad af uformel kontrol vi ser i 
de mindre byer, hvor de sociale relationer, befolkning og vagtværn imellem, havde en 
dæmpende effekt på kriminaliteten, samtidig med at der blev taget lokale hensyn i 
forbindelse med strafudmåling. 
Som vist i det ovenstående, var der stor forskel på, i hvor høj grad vagtværnene 
i landdistrikterne og provinsbyerne var en del af den formelle eller den sekundære 
eller primære uformelle kontrol. Denne forskel hænger uløseligt sammen med de 
samfund, som vagtmændene agerede i. Primær uformel kontrol er størst i små 
samfund, hvor folk bor, arbejder og færdes i de samme sociale sfærer, der ikke er 
større, end det er muligt at kende hinanden godt. Da uformel kontrol udøves til alle 
tider af alle individer i et givent samfund, var den følgelig allerede til stede i både de 
større og mindre samfund, før vagtværnene kom til. Hvad vores undersøgelse viser, er 
imidlertid, at den var så stærk i landdistrikterne, at vagtværnene næsten udelukkende 
behøvede ty til uformel kontrol for at virke dæmpende på kriminalitetsomfanget. Det 
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havde stor betydning for værnene og ikke mindst deres arbejdsmetoder. 
Vagtmændene var i forvejen en del af det tætte samfund, og derved blev de ikke alene 
en formel kontrolinstans, men fungerede samtidigt som aktører i den primære 
uformelle kontrol. Vagtmændene virkede således også som kontrollanter når de havde 
fri, da de stadig indgik i det sociale fællesskab. Kontrollen blev derfor langt mere 
omfattende og allestedsnærværende, selvom vagtværnene var mindre og i visse byer 
ikke engang var i funktion dagligt. Skyldsfølelse, skam og frygt for at blive udstødt af 
sin socialsfære er alle vigtige elementer i primær uformel kontrol, og i de undersøgte 
byer sås tydeligt, hvordan mange lovovertrædelser blot blev klaret med en advarsel og 
eventuel erstatning direkte mellem gerningsmand og offer. Det var således især den 
indre motivation - moral og etik - som lå til grund for vagtværnenes bekæmpelse af 
lovovertrædelser. Det lave kriminalitetsniveau viser, at kontrolmetoden var stærk nok 
til at modvirke en lyst til at begå kriminalitet. Vagtmændene i landdistrikterne havde 
således succes med at bruge den primære uformelle kontrol i deres arbejde som en 
mere formel kontrolpart.  
I modsætning hertil ses til dels provinsbyerne og i højere grad hovedstaden. Jo 
større og urbaniserede samfund, vagtværnene opererede i, desto mindre var 
tilstedeværelsen af uformel primær kontrol. Derfor måtte vagtværnene i højere grad 
bruge formel social kontrol, som når de for eksempel optrådte som et mere 
formaliseret og autoritært korps, og anmeldte flere sager til statsadvokaterne. I de 
større byer var der brug for at supplere den uformelle sociale kontrol med den 
formelle. Det var tydeligst i København, hvor primær uformel kontrol næsten var 
ikke-eksisterende, fordi folk her færdedes i større og flere sociale sfærer. Fraværet af 
den primære uformelle kontrol i de større byer kan være med til at forklare, hvorfor 
det var her, vagtværnene oplevede de fleste sammenstød med befolkningen og den 
største mangel på respekt. Accepten af en formel kontrolpart tager afsæt i den 
uformelle sociale kontrol. Således må de formelle kontrolformer understøttes af den 
uformelle sociale kontrol og have hjemmel i befolkningens bevidsthed om moral for 
at fremstå legitime. Når den uformelle sociale kontrol var svækket eller i mindre grad 
tilstede, var vagtværnene således også sværere at acceptere.  
Mens den primære uformelle kontrol var stort set fraværende i de større byer, 
herskede der stadig sekundær uformel kontrol. Her havde kontrollanter og potentielle 
lovbrydere ingen personlige relationer til hinanden, og det er derfor, som ved formel 
kontrol, rationelle og egoistiske overvejelser, kaldet den ydre motivation, der afholder 
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folk fra at begå kriminalitet. Det er således ikke fordi man frygter social udstødelse, at 
man afholder sig fra at begå kriminalitet. Det er derimod på grund af frygten for at 
blive opdaget og straffet. Heri ligger en del af forklaringen på, hvorfor vagtværnene i 
de større byer ikke i ligeså høj grad blev accepteret og ej heller formåede at virke 
ligeså afdæmpende på kriminalitetsniveauet som deres kollegaer på landet gjorde. 
Vagtværnene havde ikke samme magtbeføjelser som politiet, og derfor var deres 
muligheder for at opdage kriminelle og straffe dem også mindre. Således var 
vagtværnene ikke udstyret til at fungere ligeså effektivt i et samfund, der alene var 
kontrolleret af sekundær uformel og formel kontrol, som vagtværnene var det i de små 
samfund med en stærk primær uformel kontrol. 
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Ud fra det undersøgte kildemateriale er det tydeligt, at der var en stor forskel i 
kriminalitetsniveauet og -karakteren mellem land og by. I de mindste byer, Vorup, 
Everdrup, Lejre, Havdrup og Østerlars-Gudhjem, foregik der ikke mange 
ulovligheder, og kriminaliteten her bestod oftest af små tyverier og cyklister uden lys. 
I modsætning hertil var omfanget af kriminalitet i de større byer, Roskilde, Kolding 
og især Lyngby-Taarbæk, højere, mens typen af lovovertrædelser var mere alvorlige, 
for eksempel hold-up, større tyverier og vold. 
At kriminalitetsniveauet var forskelligt fra land til by, skal forklares ved, at 
fristelsespresset  ikke var lige stort. Det skyldtes delvist, at den uformelle sociale 
kontrol, med den dertilhørende frygt for social stigmatisering, var stærkere på landet 
end i byerne, og delvist, at varemanglen var størst i byerne. Varemangel, 
benzinmangel, tilstedeværelsen af tyske soldater og politiske mord både på 
modstandsbevægelsens og besættelsesmagtens side, var alle forhold, der var direkte 
relateret til krigen, som tydeligst kunne mærkes i byerne. Det moralske skred, som 
krigstilstande medfører, var derfor størst i byerne, hvor kriminalitetsstigningen 
følgelig også var størst. 
De undersøgte kildematerialer viser, at vagtværnene i landdistrikterne i 
udpræget grad benyttede sig af  uformel kontrol for at tilvejebringe stabilitet og hindre 
kriminalitet, mens vagtværnene i de større byer i højere grad var en del af den 
formelle og sekundære sociale kontrol. Vagtværnene opererede derfor forskelligt alt 
efter geografisk placering, demografiske forhold og hvilke former for kriminalitet, der 
var fremherskende i deres område. I de områder, hvor vagtværnene brugte formel 
kontrol og sekundær uformel kontrol i deres arbejde, var kriminalitetsniveauet størst 
og vagtværnene rapporterede om flere sammenstød med befolkningen. En forklaring 
på det mere problematiske forhold mellem vagtværnene og befolkningen i de større 
byer, er, at vagtværnene her i højere grad optrådte som formelle kontrolparter uden at 
have samme magtbeføjelser, som den kontrolinstans, de afløste.  
Vores undersøgelse viser således, at vagtværnenes placering i spændingsfeltet 
mellem formel og uformel social kontrol afhang af geografiske, demografiske, 
materielle og sociale forhold.  
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It was an extreme and critical situation when the occupying Germans on the 19th of 
September 1944, undercover of a false air raid siren, arrested the Danish police force. 
This marks the beginning of a period of 8 months when Denmark was without any 
police force. The Danish authorities sought to partially compensate for the lack of a 
police presence by appointing locals to form multiple guard corps, under the direction 
of the local mayors. Past studies of these so called municipal guard corps, has mainly 
focused on Denmark's major cities, in particular Copenhagen. Studies of crime and 
the role of the municipal guards in medium sized Danish towns and smaller counties, 
is a rather untouched area of Danish occupation history, which this thesis will try to 
compensate for. Our approach is to examine and explain differences in the nature of 
crime between different areas, and how the municipal guards acted towards the 
population in their attempts of social control. 
 Our thesis shows that there was a large difference in the character and level of 
crime depending on habitat - from the small counties to the larger cities. This is 
explained by the lure of temptation which was not equal with regards to different 
areas. This was due to differences in the level of social control, with the associated 
fear of social stigma being clearly stronger in the smaller communities opposite the 
more urban areas. The examined sources shows that the municipal guards in the 
smaller counties, extensively made use of informal control in order to provide stability 
and prevent crime, opposite the major cities. The municipal guards' use of social 
control vary according to geographical location, demographic characteristics, and the 
types of crime which were prevalent in their area. 
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Vi har i dette projekt beskrevet en enestående og hel unik periode i moderne tid i 
Danmark, nemlig den periode fra den 19. september 1944 til besættelsens afslutning 
5. maj 1945, hvor det danske politi var interneret af tyskerne. Man kan ud fra en 
kriminologisk synsvinkel bruge projektet til at vise, hvad der skete i et land, hvor 
politiet var erstattet af vagtværn, der ikke havde de samme kompetencer og 
virkemidler til at bekæmpe kriminalitet, som politiet havde. Opstod der anarkistiske 
tilstande? 
Man kunne ligeså tage et afsæt i vores empiri (vagtværnets journaler, 
anmeldelser og brevveksling), og fortælle om en gruppe mennesker, der som vagter i 
byerne især i begyndelsen kæmpede mod en mistroiskhed, der lod dem forstå, at de 
blev betragtet som skruebrækkere, kronisk arbejdsløse og lignende lidet flatterende 
beskrivelser. Vagterne på landet var tvunget til at klare deres vagter om aftenen og 
natten samtidig med, at de passede deres normale erhverv. Og journalerne emmer af 
stor nidkærhed og en ansvarsfuldhed. 
Begge afsæt beskriver en indfaldsvinkel til Anden Verdenskrig, hvor fokusset 
ikke er de store militære slag, skrivebordskrigen eller modstandskampens helte, 
derimod den almindelige danskers liv og levned under krigen i by og på land. En 
mikrohistorisk tilgang, der gennem empirien afdækker danskernes hverdag i en 
trummerum af rationering, vareknaphed, kriselovgivning og besættelse.  
Måske mange danskere i det nutidige kriseramte Danmark kunne føle solidaritet 
med deres landsfællers hverdag under krigen, og måske kunne dagens krise 
gennemleves lidt nemmere vel vidende, at andre har klaret skærene før. 
Besættelsestiden var ikke kun sammenhold, alsangsstævner og kaffeerstatninger, det 
var også for den almene dansker en problematisk tid.  
En formidling af dette projekt kan være relevant for de fleste aldersklasser. Der 
skal nogle begrebsafklaringer til, der beskrev kriselov og sortbørs, før skolebørn ville 
forstå formålet. Man kan meget vel lægge vægt på de meget forskelligartede journaler 
fra by til land, der kan fortælle dem om livet i by og på land i fyrrenes Danmark. De 
voksnes tilgang kunne indeholde lidt flere blodige detaljer om nævekampe, overfald 
og hold- up.  
Projektet kan vises som en deludstilling på et museum, hvor billeder og film fra 
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den politiløse tid kunne vises side om side med beskrivelser fra arkivalierne. Da 
besættelsen virker fascinerende og tiltrækkende på mange unge, kunne en sådan 
udstilling ligeså arrangeres som en vandreudstilling eller emnedag, hvor man eventuel 
kunne fortælle om kriminalitet. Her kan sideløbende være en beskrivelse af 
Edderkoppesagen, hvor man perspektiverer til nutidens illegale salg gennem 
internettet og advarsel om at købe hælervarer, samt en beskrivelse af den måde, der 
under besættelsen blev foretaget selvjustits over for for eksempel sortbørshandlere. 
Denne beskrivelse kunne følges op af en diskussion om mobning, happy-slapping og 
sms- chikane. Det er her vigtigt, at oplevelsen bliver visualiseret ved små sort/hvide 
dokumentariske optagelser fra perioden, da dette i højere grad vil fænge hos 
skolebørn, da de er vant til at percipere gennem visuelle medier. Afslutningen på 
udstillingen skal være en beskrivelse af vagtværnet og et samfund uden politi. 
Herefter kunne følge en diskussion eller debat, hvori perspektiveringsemnerne kunne 
tages op. 
Grundet hensyn til arkivalieloven må der ikke nævnes navne og journalerne må 
ikke vises direkte for offentligheden. Derfor må materialet, der skal vises være 
forarbejdet og gennemgået. Udstillingen kan være en del af en større udstilling på 
Nationalmuseet. I dette efterår har en del af gruppens medlemmer været på 
Nationalmuseet for at se en udstilling om Danmarkshistorier 1660-2000. Her kunne 
der nemt have været et rum, der viste hverdag, vagtværn og kriminalitet under 
besættelsen. Man kunne også forestille sig, at det kunne være en lille særudstilling i 
de respektive kommuner, hvor vores beskrevne byer ligger, så borgerne hermed kunne 
få et lokalhistorisk indblik. I disse udstillinger skulle dog ikke perspektiveres på linje 
med skolebørnenes udgave, men en perspektivering i forhold til den måde byen 
fungerer i dag. 
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Dark Continent. Mark Mazower. Penguin Books. 1999. Allen Lane 1998. 
Fin.De-Siécle Vienna. Politics and Culture. Carl E. Schorske. Vintage Book Edition. 
1981. 
Indenfor kurset Historisk Metode og Kildekritik har vi udover et kompendium med diverse 
kilder anvendt: Fortiden er ikke hvad den har været. Knut Kjeldstadli. Roskilde 
Universitetsforlag. 2001 
Projekt svarede til breddekursus: RAF og den vesttyske terrorbekæmpelse i 70`erne. Med 
medstuderende: Martje Moseler, Katrine Skovbjerg og Rasmus Holmegaard Sørensen. 
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Forårssemestret 2010 har mit 1. kandidatmodul været indenfor historiefaget. 
Kurset Historiografi og Historisk Teori er blevet fulgt, og der anvendtes forskellige kilder, 
som dækkede over gamle og nye strømninger indenfor historieforskningen: Mikrohistorie, 
Historisk Antropologi og Miljøhistorie. Derudover Det Universalhistoriske Nybrud i 1700 
tallet, Historie som Videnskab i 1800 tallet og Annalesskolen. 
I Breddekurset (Ældre tid) opgav vi følgende: 
Kim Esmark og Brian Patrick McGuire; Europa 1000 – 1300. Roskilde 2006 
Håkan Arvidsson og Tove Kruse; Europa 1300- 1600. Roskilde 2006. Samt et 
kompendium med kilder. 
Projekt svarende til breddekursus: Visitatsbøger. Dette projekt skrev jeg alene. 
 
Efterårssemestret 2010: Følgende kursus blev fulgt: 
1.Temakursus. 
Temakurset handlede om jødernes situation i verden, Europæiske jøder mellem trans, 
nationalisme og antisemitisme . 
 
Kurset tog spørgsmålet, Hvad der gjorde en jøde til en jøde? op. Der blev i kurset brugt 
forskellige kilder, blandt andet af Jakob Egholm Feldt, og en enkelt bog, som pudsigt nok 
gjorde op med indholdet af én af de bøger, jeg læste i breddekurset om Moderne Europa, 
nemlig Carl E. Schorskes  bog. Titlen på den bog, der blev anvendt i kurset; Vienna and the 
Jews. 1867-1938. A Cultural History, af Steven Beller. Cambridge University Press. 1989. 
Semesteret forår 2011: 
Følgende kurser blev fulgt på kandidat 1 på dansk: 
svensk 
Pragmatik og sprog 2  
Der blev skrevet projekt indenfor dansk sprog: En medieret konstruktion om 
virkeligheden 
Forår 2011, har følgende materiale været anvendt: 
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I svensk har vi brugt diverse kilder med digte og prosa af forskellige svenske forfattere. Samt 
en enkelt bog: Klas Östergren: Den Sista Cigaretten.  
Som grammatik har vi anvendt: Ulf Teleman: Svenska for Danskar. Roskilde 
Universitetsforlag. 2008. 
Under kurset i Pragmatik brugte vi forskellig tekster og Carol Henriksen: Can You Reach the 
Salt?  Roskilde. Universitetsforlag. 2001. 
Ved kurset i Grammatik blev der ligeledes brugt forskellige tekster samt kompendiet: Lars 
Heltoft og Erik Hansen: Grammatik over det Danske Sprog. 
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Navn: 
Rasmus Højer Martensen 
 
 
Basisuddannelse, projekter og kurser: 
 
Jeg har gennemført Den Humanistiske Basisuddannelse.  
 
1. Semester: Grundkursus: Subjektitet & Læring 
Grundkursus: Historie & Kultur 
Projekt: Civil Ulydighed – og det Retfærdige Samfund 
(Videnskab & Filosofi) 
 
2. Semester:  Grundkursus: Tekst & Tegn 
Grundkursus: Filosofi & videnskabsteori 
Projekt: Karrierebar – et Sociologisk Observations Studie 
(Historie & Kultur, Subjektivitet & Læring) 
 
3. Semester:  Specialkursus: Communication- In Theory and in Practice 
Specialkursus: Historie 
Projekt: Culture Jamming (Historie & Kultur, Tekst & 
Tegn, Videnskab & Filosofi) 
 
4. Semester: Specialkursus: Visuel Perception og Kognitiv Fremstilling 
  Specialkursus: Kommunikationsplanlægningens Teori og Praksis  
  Projekt: Columbine – Myten om Cassie Bernal 
 
5. Semester:  Kurser: Historisk metode og kildekritik 
   Breddekursus i historie (Før 1750 - Europa/Verden) 
   Informationssøgning 
  Projekt: Sir Francis Drake - Blodtørstig pirat eller dronningens  
    duksedreng. 
  Medlemmer: Anders Højberg Kamp Nielsen, Hans Christian Kromann, 
            Jacob Hegelund 
 
6. Semester: Kurser: Designpraksis og projektledelse 
    Fagets teori,  
    Analyse og dokumentation. 
   Projekt: The Kitchen – yours, mine, ours 
 
7. Semester:  KA – MODUL 1 (E2011-F2012) 
  
 Kurser: Det moderne Danmarks historie (Breddekursus 
Danmarks/Nordens historie efter 1750)  (v. Carsten Tage Nielsen) 
        Historisk teori og historiografi (v. Kim Esmark og Michael Harbsmeuer) 
       Projekt (KA): Vagtværn i  by og på land i den politiløse tid 
      (Vejleder: Claus Bundgård Christensen) 
      Gruppens medlemmer: Christine Hedetoft, Rasmus Martensen,  
      Jon Benkert Holtet, Anna Gross og  Louise Rich 
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Studieforløbsbeskrivelse for Christine Hedetoft 
 
Jeg har tidligere gennemført de humanistiske basisstudier, bachelormodul på 
journalistik samt bachelormodul og første kandidatmodul på historie.  
1. semester:  
- Gennemførte kurser: 
Grundkursus i Tekst og Tegn 
Grundkursus i Videnskab og Filosofi 
- Projekt: Den hemmelige dagsorden 
 
2. semester: 
- Gennemførte kurser: 
Grundkursus i Historie og Kultur 
Grundkursus i Subjektivitet og Læring 
- Projekt: Kulturmøder i erhvervslivet 
 
3. semester: 
- Gennemførte kurser: 
Journalistik 
Dansk Sprog 1 
- Projekt: Historiske films dobbelthed 
 
4. semester: 
- Gennemførte kurser: 
Historie 
Dansk Litteratur 1 
- Projekt: Den slørede debat 
 
Bachelormodul på historie: 
- Gennemførte kurser: 
Informationssøgning 
Breddekursus i Danmark/Norden efter 1750 
Historisk metode og kildekritik 
 - Bachelorprojekt: Retsopgøret - set gennem seks danske dagblade fra 5. maj til 30. 
oktober 1945 
 
Bachelormodul på journalistik: 
- Gennemførte kurser:  
Sprog- og genreværksted 
Reserach og kildekritik 
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Medieteori 
- Projekt: Kritisk journalistik i Roskildes lokalaviser 
 
K1-modul på historie: 
- Gennemførte kurser: 
Breddekursus i Europa/Verden før 1750 
Teori og historiografi 
- Projekt: Jeanne d’Arc – mennesket bag myten 
 
K2-modul på historie: 
- Gennemførte kurser: 
Breddekursus i Europa/Verden efter 1750 
Temakursus: Rejsebeskrivelser 
- Projekt: Vagtværn på land og i by i den politiløse tid 
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Studieforløbsbeskrivelse 
NAVN: LOUISE RICH 
 
BASISUDDANNELSE: Humanistisk Almen Basisuddannelse (2007-2009) 
"  Grundkurser:  
Subjektivitet & Læring (v. Jørgen Rafn/Thomas Ellegaard) 
Filosofi & Videnskabsteori (v. Aksel Haaning) 
Tekst & Tegn (v. Rita Therkelsen) 
Historie & Kultur (v. Claus Bundgaard/Kirsten Holst Petersen) 
! Specialkurser:  
Kultur- og Sprogmødestudier (v. Lise Paulsen Galal) 
Journalistik (v. Jørgen Poulsen mfl.) 
Psykologi (v. Kirsten Grønbæk mfl.) 
Historie (v. Henrik Jensen)    
 
" Projekter:  
1. ’Det kvindelige drama’ – Nutidig feminisme og Beauvoirs ’Det andet køn’ (1. 
Semester, E07. Vejleder: Anne Loddegaard. Dimensionsforankring: filosofi. ) 
2. ’Kønsballademager’ (2. Semester, F08. Vejleder: Allan Westerling. 
Dimensionsforankring: Subjektivitet & Læring, Historie & Kultur. ) 
3. ’Kultur og identitet – Sharia councils i Storbritannien’ (3. Semester, E08. 
Vejleder: Sharmila Juhlin. Dimensionsforakring: Subjektivitet & Læring, 
Tekst & Tegn, Ikke-nordisk kulturområde, Fremmedsprog (engelsk) OB-Fag: 
Psykologi, Kultur- og Sprogmøde. )  
4. ’Konflikten i Israel-Palæstina. At skabe rum til dialog – en narrativ tilgang til 
konflikten’ (4. Semester, F09. Vejleder: Charlotte Appel. 
Dimensionsforankring: Historie & Kultur, Subjektivitet & Læring OB-Fag: 
Historie, Psykologi, Kultur- og Sprogmøde) 
 
OVERBYGNING 1 -  MUSIKVIDENSKAB (KU)  
(Musikvidenskab med gymnasieundervisningskompetence, 2008-ordningen) 
BA: 2003-2004 + E2009-F2010 
" Musikhistorie, grundkursus  
" Musikalsk analyse 
" Satslære/arrangement 
" Brugsklaver og hørelære I + II 
" Sang og klaver I + II 
" Korledelse og rotation 
KA: (E2010-F2011) 
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" Musikvidenskabeligt emne: ”The voice of Black America” – en 
undersøgelse af Aretha Franklins stemme 
" Analyse emne: populærmusikalsk indspilning – En sammenlignende 
analyse af lydparametrene i The Beatles’ ”She Loves You” og Strawberry 
Fields forever” med fokus på den rumlige iscenesættelse af lydkilderne (m.m.) 
! Korledelse og Rotation I+ II 
! Sang og Klaver 
! Brugsklaver og Hørelære I+II 
" Musikvidenskabelige emne II (Musiketnologisk studiekreds): ”Musik og 
nationalisme med fokus på Eurovision Song Contest” 
! Satslæreemne: Big band arrangement 
 
 
OVERBYGNING 2 – HISTORIE (RUC)  
BA - MODUL (E2009-F2010) 
" Kurser:  
Ældre Tid – Samfund og religion i middelalderens Europa (v. Kim Esmark) 
Historisk kildekritik og metode (v. Michael Kjeldsen) 
Informations- og litteratursøgning (v. Helli Skærbak) 
 
" Projekt (BA): Guddommelig begavelse eller i pagt med djævelen? En 
undersøgelse af kvindesyn samt  kvinders religiøsitet og hellighed i 
højmiddelalderen (Vejleder: Kim Esmark) 
Gruppens medlemmer: Louise Rich 
 
KA – MODUL 1 (E2011-F2012) 
! Kurser:  
Det moderne Danmarks historie (Breddekursus Danmarks/Nordens historie efter 
1750) (v. Carsten Tage Nielsen) 
Historisk teori og historiografi (v. Kim Esmark og Michael Harbsmeuer) 
 
" Projekt (KA): Vagtværn i  by og på land i den politiløse tid 
(Vejleder: Claus Bundgård Christensen) 
Gruppens medlemmer: Christine Hedetoft, Rasmus Martensen, Jon Benkert 
Holtet, Anna Gross og Louise Rich 
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Studieforløbsbeskrivelse for Jon Benkert Holtet 
 
Humanistisk basisstudium 
1. semester 
Projekt: Redelighed og virkemidler i Dansk Folkepartis politiske kommunikation 
Indfriede dimensioner: Filosofi og videnskabsteori, tekst og tegn  
 
Grundkurser 
Historie og Kultur 
Subjektivitet og Læring 
 
2. semester 
Projekt: Leo Strauss, den hemmelige filosofi og Bush-doktrinen 
Indfriede dimensioner: Videnskab og Filosofi, Historie og Kultur, Ikke-Nordisk 
kulturområde og subjektivitet og læring.  
 
Projektkrav: Historie og kultur og Filosofi og videnskabsteori 
 
Grundkurser 
Tekst og Tegn 
Videnskab og Filosofi 
 
3. semester 
Projekt: Flygtige og bestandige aftryk i historien - en analyse af modarkivet set i lyset af 
Jacques Derrida & Michel Foucault 
Indfriede dimensioner: Fremmedsproget materiale, Ikke-nordisk kulturområde, 
Videnskab og filosofi, tekst og tegn.   
 
Projektkrav: Engelsk, Filosofi, Fransk, Historie, kommunikation og kultur og 
sprogmødestudier.  
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Specialekurser 
History (engelsksproget) 
Filosofi og videnskabsteori 
 
4. semester 
Projekt: Jagten på de blå stemmer - En receptionsanalyse af Socialdemokraternes og SF's 
fælles kampagne "Fair Forandring 
Projektkrav: Historie, Kommunikation, Psykologi, Tysk og  
Dimension; tekst og tegn 
 
Specialekurser 
Advanced Sociology (Engelsk sproget) 
Matematik i Anvendelse 
 
Historie 1. modul, 5. semester 
Projekt: De Rejsende Døde 
 
Kurser 
Breddekursus, Ældre Tid: Før 1750 – Europa/Verden 
Informationssøgning 
Historisk Kildekritik og Metode 
 
Socialvidenskab 1. modul, 6. semester 
Projekt: Visitationszoner   
 
Kurser 
Grundkursus i den moderne velfærdsstat  
Staten og den konservative revolution 
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Antropologisk feltkursus 
 
Historie 2. modul, 7 semester 
Projekt: Vagtværnet på land og i by i den politiløse tid 
 
Kurser 
Historiografi og historisk teori 
Breddekursus, Moderne Danmark 
 
